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Alameda de CarlosHaes junto al Banco España-Elloc»! más cómodo y fresco de Málaga 
Sección continua de 8 a 12 do la noche.—Hoy Jueves programa coiosal y 
extraordinarios, 3 grandiosos y magníficos ESTRENOS 3, la do gran ™  •**” “ ■ * 
damente cómica «Un campeón ignorado» y la hermosa cinta «Doble divorcio» y la 
de larga duración de argumento precioso y sentimental de escenas conmovedoras, 
de fotografía limpia y hermosa, titulada
El sem brador de rum as
Completarán el programa las extraordinarias películas de gran EXITO que hoy 
se exhiben por segunda y última vez «El pequeño chenf. íRav ^ R ^ é  340> que 
cada día viene más informada con todas las novedades del mundo entero, y la gran 
diosa cinta de asunto americano LA HIJA D E I ñ i»ñ  
B utaca, 0*80.—Genéralo 0 ‘15.—Media» genera les, «TIO 
Mañana viernes ESTRENO del 7.° y 8.° episodio «Las peripecias de Paulina.»
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 7 y media a 12 de la noche, exhibién­
dose por última vez la magnífica cinta 
LA EN C A N TA D O R A  
interpretada por la actriz italiana Tina di 
Lorenzo, y editada con gran arte.
Ultima exhibición de la aplaudida cinta 
E L  D ER EC H O  D E LA  E S P O S A  
que anoche fuó aplaudidísima, comple­
tando el programa la cómica cinta 
R O B IN E T  FO T O G R A FO
Mañana, «La vida por el rey.»
Plateas, ptas. 2‘00; Butaca, 0‘30; Ge­
neral, O115; Media, 0‘10.
SALÓ N NOVEDADES P etit Palais
Grandes se ciones a las ocho y media y a las diez 
Gran programa de películas.
Repertorio variado de originales duetos cómicos por
LOS GUAYARMINOS
Notables duelistas que han logrado extraordinario éxito.
Penúltima función de la aplaudida bailarina
CANDIDA. CORTÉS 
A petición de muchas personas, LOS GUaYARMINOS representarán mañana 
en la segunda sección, la popular zarzuela «Niña Pancha», que no se representa en
Málaga desde hace muchos años. ____. .  _ _
El sábado, DEBUT de la canzonetista ANGELES DE GRANADA.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20
Sección continua de 6 y medía a 12 
Estreno d® la cinta americana 
LA M UCHACHA Y EL CONVOY
Cinta exclusiva de Petit P«?»is 
LA M ALDICION DE SIVA
Obra sorprendente da la -famosa marca 
«Aguila», en 4 actos y 2700 metros.— 
Lujo regio.—Danzas orientales.. — Ex­
traordinario alarde de riqueza y gusto ¡ar­
tístico.—Paisajes encantadores.—Depu­
rada labor de geniales artistas.—Escenas 
de increíble grandiosidad.
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
0‘30, Entrada general, 015, Media, OTO.
£n Vibrio» d« Metálaos HMtánlisos mi 
de ándala®!» f  di mayor exporiaeifofl
— B8 —
JOSE HIDALGO ESPlLOORI
Baldosas do alio y bajo rollove para orna* 
BaeataeióBi SmltuMlcaes a mámnolas.
Vabrleadón de ioda líalo de objeto! di pie* 
t o  artificial y granito.
Be reiomlenda al públlio no confunda mil 
asúralos patentados, ion otras Imltaeionei hi- 
•haa por algunos fabrioantse, los cuales distan 
mucho en biliosa, calidad y colorida. 
Ñxposislón: Marqués de Laiios, 12,
Vibrleai Puerto, 1 —MALAGA_________





M Sr. Gómez Chala
Anoche se reunió en sesión extraor­
dinaria el Comité de Conjunción re­
publicano-socialista, con asistencia de 
las representaciones íntegras de los
Constantlnopla a  peligro
C o n  mayor insistencia cada día ha* 
blan las informaciones de la crítica 
situación en que se halla Constantino- 
pla, como reflejo del estado insosténi- 
ble en que se encuentra ya el imperio 
turco, por consecuencia de la loca y 
peligrosa aventura a que lo ha llevado 
Alemania.
Turquía se ve en estos momentos 
poco menos que aislada del mundo e 
imposibilitada de recibir toda clase de 
auxilios de sus aliados los austro*ale 
manes, que bástante tienen unos en 
Servia, Rusia e Italia, y otros en R u­
sia, Francia y  Bélgica.
Las noticias que estos días se han 
dado de la capital otomana, son tan 
graves que ya hablan de la evacuación 
de una parte considerable de la pobla­
ción civil, cosa que, de confirmarse,
realizadas en Gallipoli son la# opera­
ciones preparatorias de la acción gene­
ral que no se tardará en ver realizada, 
y lograda ésta con el éxito que se e s 1 
pera, será descartada Turquía de esta 
contienda, Rusia se hallará en condi­
ciones para volver otra vez de la de­
fensiva a la ofensiva contra los austro 
alemanes y en Occidente Francia e 
Inglaterrá le dirán a Alemania la últi­
ma palabra.
DE BARCELONA
El señor;,Silvela, firmándose con su 
cargo de subsecretario d® Instrucción 
pública, ha escrito un artículo ofensivo 
para los Institutos Generales y Técnicos. 
Y el diputado por Barcelona telegrafió en 
nombre de muchos catedráticos de se­
gunda enseñanza y en él suyo propio in­
vitando al señor Silvela a que dijera qué 
centros eran los aludidos y qué correcti­
vos había impuesto a las supuestas fal­
tas.
El subsecretario he contestado al se­
ñor Gíner de los Ríos con ©1 siguiente 
telegrama:
«Hermenegildo Giner — Diputad© a 
Cortes.—Barcelona.
Agradeceré me diga si pregunta for­
mulada la hace come catedrático o como 
diputado a Cortes.—Silvela.
Y el señor Giner de los Ríos ha can- 
testado al señor Silvela con el telegrama 
siguiente y al señor ministro con el si­
guiente despacho.
Silvela—Subsecretorio Instrucción pú 
blica—Madrid.
Formulo pregunta como catedrático y 
como diputado. Como catedrático protes­
to artículo ofensivo Institutos. Gomo di­
putado anuncio interpelación ministro 
hoy mismo.—Giner de los Ríos.
tres partidos que lo integran, para tra- significaría el fin de esa escena de la
tar de la renuncia del acta de Diputa­
do a Cortes del señor Gómez Chaix.
El señor Armasa, que presidió, hizo 
uso de la palabra para dar cuenta del 
motivo que había dado lugar a esta 
reunión del Comité.
El señor Gómez Chaix manifestó 
qüe en su deseo de atender una invita-
tragedia que se desarrolla en territorio 
turco.
La aventura a que se entregaron lo# 
turcos a impulso de la política germa- 
nófila del ambicioso y engañado E n­
ver- Pacfíá, sólo podía beneficiar a Ale- I 
manía, y  en todo caso al sultán, en el 
supuesto de que pudiera triunfar aqué-
ción del señor Presidente y con objeto i lia y contar los turcos con el eficaz y 
de demostrar que su actitud no signi- 1 directo apoyo de los alemanes, 
ficaba apartamiento en ningún sentido I  Turquía, perfectamente pertrechada 
del Comité de Conjunción república de
no Socialista ni disconformidad con 
los organismos del partido de Unión 
Republicana, pues, como siempre, se 
halla identificado con la marcha políti­
ca seguida por éstos y por sus repre­
sentantes en las Corporaciones pro­
vincial y municipal, asistía a la sesión 
para cumplir su propósito, ya pública­
mente anunciado, de presentar ai Co­
mité la renuncia del cargo de Diputado 
a Cortes por la circunscripción de Má­
laga.
Que dicha resolución se funda en 
motivos de salud por cuanto no per­
mitiéndole el estado de la misma acep* 
tar un puesto en la candidatura para 
concejales, en que algunos correligio­
narios se proponen incluirle, se creía 
en el caso de poner en manos del Co­
mité la rtmuncia del mencionado car­
go, para que este organismo d eliberara 
y resolviera lo más conveniente a los 
intereses de los partidos conjunciona- 
dos, obedeciendo su actitud única y 
exclusivamente a las razones expues­
tas en el fondo editorial de su núme­
ro del 2$ del actual por el diario 
E l  P o p u l a r , y pidiendo y obteniendo 
autorización del Comité para retirarse, 
una vez he chas las anteriores manifes­
taciones.
Ausente el señor Gómez Chaix, el 
señor presidente expresó que quedaba 
abierta discusión acerca de las mani­
festaciones# que aquél acababa de h a ­
cer.
Hablaron, exponiendo su criterio,, 
las representaciones de los partidos 
Federal,, Agrupación Socialista y 
Unión Republicana.
Como en el fondo del asunto todas 
las opiniíones coincidían, el señor Ar 
masa propuso, y así se aprobó por una­
nimidad, que se adoptar a el siguiente 
A CU ER D O :
El Comité de Conjunción republica- 
no-socia.lista acuerda unánimemente: 
Prim era: Lamentar que e l estado ac­
tual de salud del señor Gómez Chaix 
no le perm ita el ejercicio diel cargo de 
concejal que, sin duda, hubiera des­
empeñado en forma conven ientísima 
para los intereses de Málaga y de la 
Conjunción, y que estimando bastantes 
las razones expuestas por el señor Gó­
mez Chaix, no se le incluya en la pró­
xima c andidatura para concejales; y 
Segund o: que no se admite la renun­
cia del ;acta de Diputado a Cortes que 
presenta el señor Gómez Chaix a,im ­
pulso d e  un móvil de delicadeza, por 
no haber razón alguna para ello y por 
ser necesaria su representación par­
lamentaria.
A doptado este acuerdo y siendo 
este asunto el único para que se con­
vocó la reunión del Comité, se dio por 
terminado el acto.«ggrmmr—~---- 1   — ni — 11——
BIBLIOTECA PUBLICA
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S o c ie d a d  S e n t a d a
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la C o n s titu c ió n  n ú m . 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
por los talleres Krupp, provista 
municiones sin cuento y dirigida por 
jefes y oficiales germanos, entró en la 
guerra contra las naciones aliadas; 
pero paulatinamente se han ido aca­
bando los pertrechos y se han ido 
cerrando todas las salidas por el Cau* 
caso, la Mesopotamia, el mar Rojo y 
todo el Mediterráneo. Y para colmo de 
castigo a su temeraria aventura, los 
submarinos británicos en el mar de 
Mármara y la flota rusa en el mar Ne­
gro han paralizado casi por completo 
el tráfico entre sus propias costas. Si­
multáneamente Rumania, oponiéndose 
de una manera irreductible al paso de 
toda clase de municiones y  material 
de guerra, ha cortado a Turquía el úni­
co camino p®r donde podía recibirlas.
La situación gravemente crítica de 
Turquía y la empresa magna del for­
zamiento de los Dardanelos llegan, 
por consiguiente, a una etapa culmi­
nante que ha de influir mucho mas en 
el desenlace de esta guerra que los 
acontecimientos en Rusia y Francia.
Es evidente que en territorio franco- 
belga deberá resolverse en último tér­
mino el gran duelo entre los imperios 
centrales de Europa y  sus adversarios 
de oriente y occidente; pero si entre­
tanto ha sido obligada Turquaa a pe­
dir la paz o a capitular, la contienda se 
resolverá de un modo rápido y decisi­
vo en favor de los aliados anglo fran- 
co-italo-rusos.
Esto sentado, es más probable que 
si alguna gran ofensiva han de des­
arrollar les aliados en el teatro de esa 
parte oriental de la guerra sea en la 
península de Gallipoli, para forzar el 
paso de los Dardanelos, por que su 
apertura supone la entrada en el mar 
de Mármara y en el Bosforo de las 
flotas aliadas y con ello, irremediable­
mente, la capitulación completa de 
Constantinopla. Amenaza a esta ese 
inminente peligro, y Alemania lo sabe 
tan bien que si ahora concentra casi 
toda» sus fuerzas contra Rusia es para 
tener posibilidad de acudir en auxilio 
de Turquía, ya pasando a través de 
los países balkánicos por encima de 
Servia o dirigiéndose a Kieff y Odessa.
Pero Inglaterra, Francia y acaso 
Italia, se disponen también a precipi­
tar los acontecimientos de los Darda­
nelos; y como Alemania no consigue, 
ni mucho nmnos, desembarazarse en 
Rusia, donde la oampaña se le va ha- 
ciendo más difícil y peligrosa, puede 
esperarse que los aliados se adelanten 
en el camino de Constantinopla.
Es cierto, y todos convienen en 
ello, que la empresa de pasar el estre­
cho de los Dardanelos es tal vez la 
más ardua que registra la historia mi 
litar, pero esto no es obstáculo para 
qvte le den cima con éxito los aliados 
qirózás dentro de muy poco tiempo.
Inglaterra, que inició la colosal em­
presa y que ha perdido ya en ella 
80.009 hombres y varios acorazados, 
se halla más que nunca decidida, jun­
ta con Francia, a forzar el paso, para 
cuyo fin se dará el golpe decisivo por 
mar y por tierra contra las posiciones 
turca». Los desembarcos basta ahora
Pero, antes de entrar en el exámen 
del artículo referido, y respondiendo, 
no a su virulencia, que no la tiene, pe­
ro si a su no disimulada saña, o al me­
nos complacencia, con que se comenta 
lo que cuestan esos tribunales y la des­
proporción con lo modesto de su co­
metido—esto último, no por culpa, 
ciertamente, de sus organizadores, si­
no dé los que, no obstante disponer de 
tantos elementos, apenas han extendi­
do la parte ocupada de la zona—séa- 
nos permitido que, por nuestra cuenta, 
también hagamos algunas considera­
ciones sobre un gasto similar que vie- 
_  a **«' p ne haciéndose en Marruecos, que no
(i(H (SlSlf? S f *©| RÍ8$ § será desconocido por el autor del artí- 
• * 8 culo que comentamos, que no es el pri­
mero que escribe sobre asuntos judi­
ciales en Africa, lo  que no tiene nada 
de extrañó dada su competencia pro­
fesional.
No están muy lejos los tiempos en 
que sólo había en Melilla un subalter­
nó del Cuerpo Jurídico Militar y un je­
fe y  dos oficiales en Ceuta; y ahora 
prestan servicios en la primera de di­
chas plazas un coronel, tres o cúátro 
comandantes y cerca de una docena 
de capitanes y tenientes, y en Ceuta un 
teniente Coronel y media docena de je­
fes y oficiales, y un número igualen  
Larache—en esa inverosímil creación 
de una Comandancia General, en te ­
rritorio extranjero—y una legión de 
burócratas militares, cuyo centro, que 
nadie saca a colación, cuesta tres ve 
ces más que, juntos, todos los tribuna­
les civiles de la zona.
Pero diremos, imitando al autor del 
artículo, aún hay más. Se han creado 
los nuevos tribunales, y los seis cargos 
menos justificados y dotados con 10.000 
pesetas, los adjuntos de lós juzgados 
de instrucción, los han ocupado jefes 
del cuerpo militar dé referencia, al 
que pertenecen también casi la totali- 
” dad de los fiscales de los juzgados de
Ministro Instrucción pública I
Protesto artículo subsecretano,ofensi- J ¡ 1 * ^ ^ que hoy sirve en Marrue­
cos es doble que el que existía en toda 
España cuando teníamos en filas 
130.000 excelentes soldados, hacíamos 
las campañas de Africa, Méjico y Con- 
chinchina, y cuando, al contrario que
NI FÚ NI FÁ
E L  R E L O J
vo Institutos. Anuncio interpelación aper­
tura Cortes, Tenga por presentada dimi­
sión cargo vicerrector esta Instituto.— 
Giner de los Ríos.
Quien dijo que Ja Humanidad está más 
loca que un cencerro, llamárase Shopen- 
hauer o Pascual y Torres, dijo una verdad 
tan grande como un templo... que sea gran­
de. La Humanidad podía ser feliz, pero se 
empeñó en no serlo; dió en la «funesta ma­
nía de pensar» y discurriendo, le pareció de 
perlas medir el tiempo, y ¡zas! se puso a la 
busca y captura de un chirimbolo que sir­
viera para tal menester. Y gracias a Bezo- 
rus, Tesibio, Cresibio, Catesibius.Paoificus, 
Galileo y demás sabios que en el mundo 
ban sido, apareció el reloj, primero de soi, 
luego de arena, más tarde de agua, hasta 
llegar, aldn, al que todos conocemos.
¿Qué adelantó la Humanidad con el fla­
mante invento? Hacerse más desgraciada. 
Apretar un poco los grillos que la esclavizan, 
teniendo que estar siempre pendiente de la 
hora, del minuto, del segunda a veces. >
¡Y si al menos el reloj fuera un chisme 
simpático!. Pero no lo es. Abrid su tapa 
posterior y examinad su mecanismo. En él 
encontrareis la exacta representación de una 
sociedad mal constituida, estúpida y tirana. 
Hay allí piezas sometidas a un trabajo ru­
do y continuo, mientras que otras se mue­
ven con tal pereza, que apenas si se nota 
su labor. Las bay puramente decorativas, 
verdaderos parásitos, y no faltan algunas, 
como los tornillos, cuya misión se reduce a 
oprimir a las qué trabajan, reteniéndolas 
y obligándolas a que rindan el máximun de 
energía aprovechable.
Pero no es solamente antipático: es tam­
bién perfectamente inútil. Gracias a él sa­
bemos la hora.., para llegar tarde a todas 
partes.....menos a las corridas de toros.
Lo contamos como un servidor y es nues­
tro verdurgo, que nos señala, inflexible, el 
término del descanso y el comienzo de la 
dura labor cuotidiana.
Es un miserable egoísta. En su indiferen­
cia, ni apresura la marcha cuando sufrimos 
ni la detiene cuando gozamos.
Es embustero basta la pared de enfrente: 
comparad cuatro reloj es y cada uno dir á una 
hora distinta.
No tiene estrañas, porque lo mismo le dá 
mostrar el minuto en que nacemos que aquel 
otro en que morimos
OE tOCIEDAD
E 11 el correo general regresó de San 
Sebastián el arquitecto, don Arturo 
de la Villa.
De Madrid y Valladolid vinieron, 
nuestro buen amigo don José Rueda 
y señora.
De Sevilla llegó, don Luís Gil dq 
Sola.
De Ronda vino, el apreciable joven 
don Guillermo Accino Reboul.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Laureano del Castillo, 
su esposa y su nieta la bella señorita, 
Lola Gómez Sartorios; el Jefe de la, 
sección administrativa de primera en­
señanza, don Antonio Quintana; don 
Rafael Cabanillas, señora e hijos; don 
Justo Gaillart y el joven estudiante 
don Juan Planelles.
A  Barcelona fué, el distinguido jo­
ven don Baltasar Sáenz Caffarena.
A  Carabanchel fueron, los jóvenes 
don Fruncí seo y don Agustín Gómez, 
con el fin de ingresar en el colegio do 
huérfanos de aquella localidad.
Después de haber sufrido exámen 
de varias asignaturas de la carrera de 
Derecho, con lisonjero resultado, fea 
regresado de Granada, el estudioso 
I joven don Antonio García Valdecasas, 
hijo del presidente de esta Audiencia 
Provincial.
Las bellas señoritas Carmen y V ic­
toria Daza, hijas de nuestro particular 
amigo don Joaquín Daza Gutiérrez, 
han obtenido en los exámenes verifi­
cados en la Filarmónica de esta capi­
tal, notas de sobresaliente en el primer 
año de piano.
Felicitamos muy de veras a los pa­
dres de tan aventajadas alumnas y 
también a su profesora, la señorita 
Elena Pérez.
I Ha regresado a Granada, el conocí-
M ARRUECOS
( Continuación)
Y al considerar lo costosa que resul­
ta a España la acción marcial en Afri­
ca, precisa tener en cuenta que a todas 
las cifras consignadas en la Sección 
12.a de los Presupuestos generales del 
Estado, hay que añadirlos aumentos 
en clases pasivas e inválidos, las pen­
siones de cruces que se perciban en la 
Península, los viajes en ésta con moti­
vo de la acción militar en Africa, los 
deterioros del material, etc.
Y que no llevamos camino de en­
mienda, y, por tanto, ya pueden los 
contribuyentes españoles ir preparan­
do sus hombros para soportar el au­
mento de peso de la Cruz que lleva a 
cuestas desde hace años, lo demuestra 
los hechos siguientes: Recientemente, 
sin que ninguna necesidad lo justifique 
ni lo explique siquiera, se ha creado 
una plaza de coronel del Cuerpo Ju rí­
dico, siendo así que poco será el traba­
jo del capitán y subalterno de ese 
cuerpo que prestan servicios en la Al­
ta  Comisaría; y también hace dos me­
ses se ha aumentado eí número de los 
ayudantes a los generales con mando 
en Marruecos, sin que tenga razón de 
ser la innovación. Todo ello motivará 
un nuevo gasto que no ba jará  de cien­
to veinte mil pesetas anuales, que im­
portarán los sueldos, pluses, gratifica­
ciones, caballos, etc/
Pues bien; en toda la zona francesa 
de Marruecos no hay un solo auditor, 
y  sólo existen cinco ayudantes de cain- 
po: cuatro capitanes y un jefe; y Espa­
ña tiene unos treinta, muchos de ellos 
de categoría de jefe.
ocurre ahora, se cotizaba en Europa 
nuestro poder marcial mucho más que 
el de Bulgaria o Rumania. ' - ¡
Y suponemos que no ignorará el au- j 
tor del artículo que comentamos, que, j 
además del numeroso personal jurídi - 
co, prestan servicios como jueces ins­
tructores y secretarios de causas en 
Melilla, Ceuta, Larache y Tetuán cer­
ca de cuarenta jefes y oficiales de Ca­
ballería e Infantería. Es decir, que esa 
discutida Audiencia y juzgados de re-
X veces se siente humorista, con humo- |  ¿j0 procurador, don José Márquez, 
ismo de mal gusto, y se para, a fin de in- $ ^  dicha capital regresó, en unió
cíente creación, al menos su personal » Opadamente humilde en el bolsillo del cha-
r ■ .
ducirnos a errpr, con los consiguientes per­
juicios.
El reloj ventrudo tiene aires de burgués 
y nos agobia con su peso domo aquél con 
su dinero. El ultraplano, por sú delicadeza 
y fragilidad, «huele» a femenino. Parece que 
gasta corsé. Y macho afeminado ¡pa el 
gato!.
Se endiosa en las alturas y encaramado 
eu las soberbias torres lanza a los cuatro 
. vientos su voz grave e imperiosa, cual dic­
tador omnipotente. Eu cambio, sabe ser so-
mon
de su distinguida familia, después de 
pasar una temporada en esta capital, 
el diputado provincial, don Antonio 
Montea Garzón.
Ha regresado de su excursión por 
algunas capitales del Norte, nuestro 
estimado amigo don Manuel Cabello 
Orellana y su distinguida esposa. .
civil, cuestan la cuartá parte que la
justicia militar en Africa.
No resultan ciertos los datos que se
leco, donde apenas deja oir su isócrono ja­
deo.
En su ansia de dominación universal,
En el domicilio de la marquesa da 
Fontellas, se ha celebrado la firma de 
esponsales de su hija la bella señorita
exponen sobre escasez de asuntos en f a~ todosTos^"¿edioT'píira “introducirá I Juam deR
la Audiencia de Tetuán, que no a to -  ; e£ los h . Y se ata£ a con vestidurae 1 jove» don Juan de la
buimos a mala fe, sino a haber sido , dfl oro pa6ra asaltar los palacios y se cubre s r ™7 Tín1in v Cadlz-
mal informado el autor, que hace mu- |  ¿g níquel para entrar en el cuchitró del ar- 
cho hincapié eri lo de la vacuidad del |  ¡¡egan0í ge infla para gustar al paleto, ádel- 
nuevo organismo; pero seguramente, |  gaza para ser agradable el sietemesino y se 
si se ha tomado el trabajo de pasar la ' gjjgggg. y reduce a las minimas proporcio-
i nes,pidiendo, de paso; su esplendor ala pe- 
| dreria fina, para conquistar a ja mujer.
Desde que don Gabriel Maura, tra­
tando en un debate parlamentario, con 
la excepcional competencia que sería 
injusto negarle, del enorme gasto que 
motiva nuestro protectorado en Ma­
rruecos, hizo mención especial de la 
cuantía del que originan los tribunales 
de justicia, han aparecido en la revista 
Africa y  en el periódico España varios 
artículos sobre el mismo tema, titulán­
dose el de la revista referida «El fra­
caso de los Tribunales españoles en 
Marruecos». No es cosa de discutir la 
oportunidad del empleo de la palabra 
fracaso, que, por otra parte, leerán 
con cierta fruicción gentes extrañas 
interesadas en que lo experimentemos 
en Marruecos lo más rápido y ruido­
samente posible; pero si parece justo 
llamar la atención sobre el extraño si­
lencio que se ha guardado en el Parla­
mento y la prensa sobre la prodigali­
dad de los gastos de que hemos hecho 
mención anteriormente, casi todos 
obrando e imponiéndoselo libremente 
el Estado español—en su cuantía al 
menos—que se ha convertido en casi 
ruidosos clamores al tratarse de una 
organización judicial que puede decir­
se nos ha sido impuesta en virtud ae 
compromisos internacionales, y casi 
exigidos los moldes de ella y el apre­
mio en su implantación,
vista por la estadística judicial de la 
zona habrá observado que el Juzgado 
de Instrucción de Nador, en el que hay 
dos adjuntos militares, que cuestan i
20.000 pesetas anuales, es el que me­
nos asuntos ha tenido, que el de Paz 
del mismo mísero poblado, én el que 
los sueldos del Jüez y Fiscal, tenientes 
del Cuerpo Jurídico, importan al año
13.000 pesetas, tuvo pocos juicios civi­
les y de faltas en todo el año.
M u s t a f á  ¡í 
(Continuará). |
Cruz Bolín y Gómez de Cádiz.
Firmaron como testigos, don Ma­
nuel Lara Luroth, don Diego López 
Montenegro, don Enrique Gómez de 
Cádiz y don Luía María Bolín.
La boda se verificará en breve.
El reloj es..... pero señores; ¿me hacen el |  
favor de decirme la hora?. Porque, con tan­
to divagar, creo que se me ha hecho tarde 
y me esperan en otra parte. ¡Maldito reloj!.
Y el caso es que, no obstante lo que llevo 
dicho en su contra, tendré, que gastarme 
cuatro pesetazas en pomprat uno, para 
reemplazar al que en unrato de mal humor, 
he deshecho de un porrazo.
Annioot.
I ' ■■ ..... ........... •.......




e p i g r a m a s
(De Marcial)
Se encuentra en loa baños de Tolóx, 
nuestro apreciable amigo don Juan de 
Dios Cruces, presidente del Colegio 
de practicantes.
En Alhaurín el Grande ha sido pe­
dida la mano de la bella señorita Ana 
María Pefiafiel, hija del notario del 
mismo apellido, para el comerciante 
de aquella plaza, don Juan González 
García, estimado amigo nuestro.^
La boda se verificará en el próxima 
Diciembre.
Presidida por el alcalde y con asisten­
cia de los vocales señores Cabo Páaz y 
Abolafio Correa y los ingenieros señores 
Menóadez y Crucot, se reunió ayer la 
Comisión de Obras públicas para el des­
pacho de varios asuntos.
Estudió detenidamente el proyecto for­
mulado por el arquitecto Municipal señor 
Rivera Vera para la instalación de pues­
tos en el mercado de San Pedro Alcán­
tara.
O b ra s  p u b licas
Se encuentran muy adelantadas las 
obras que se efectúan en las aceras y 
adoquinado de la calle de Torrijos.
También Kan experimentado sensible 
impulso los trabajos que se realizan en 
la alcantarilla de la Malagusta, y en 
algunas calles de la Alcazaba.
Expedienta
El alcalde nos dijo ayer que en un 
próximo viaje a Madrid que tiene el pro­
pósito de realizar, solicitará del Consejo 
de Estado el pronto despacho del expe­
diente de expropiación forzosa de las ca­
sas de la calle de Granada, que precisa 
derribar para el ensanche de dicha vía. |
El citado Cuerpo consultivo designó |  
como ponente ai señor Cortezo, y éste j 
tiene que resolver sobre ten importante |
Emiliano, si eres pobre,
Pobre por siempre serás.
Hoy las riquezas a nadie 
Sino a los ricos se dan.
II
Todo lo compras, Cástor; de ese modo 
Lloarará un día en que lo vendas todo.
III
Dices, Catulo,
Que tu heredero 
Yo voy a ser...
Catulo, en tanto 
Que no lo lea 
No lo creeré.
IV
Eres de pelo rojo,
De rostro negro,
Y tienes un pié corto
Y un ojo tuerto...
Haces, Zoilo, gran cosa 
Si tú eres bueno.
V
No por muerte, atentados ni veneno 
Tengo litigio yo;
t* tres cabrillas que me ha hurtado
Ha regresado de Madrid, el ilustra­
do capitán de la guardia civil, don 
Antonio Fernández, particular amigo 
nuestro.
Ha regresado a Granada, el expre-
Sino por
Bidente de aquella Diputación provin­
cial, don Miguel Aguilera Moreno.
m
Han venido de Melilla, la distingui­
da esposa y bella hija del ingeniero 
director de las obras de aquel puerto, 
don Alvaro Bielsa Romero; el médico 
primero, don Pedro Sairh y la auxiliar 
de Telégrafos, doña María Mateo» 
García.
A  Melilla marcharon, el capitán de 
Infantería, don Antonio González E s­
pinosa; don Tomás Tejero, don José 
Escaño y don José Hidalgo.
Un vecino ladrón.
El juez nos pide que esto se lo pruebe;
Más tú, alzando la voz 
La diestra agitas, invocando a Caimas 
Con afectado son,
«sunto. I
La guerra de Mitridates, los fraudes 
Del púnico furor,
Silas, Marios y Mucios... ¡Haz y», Postumo, 
De mis cabras mención!
^banciscq Díaz Plasa.
Con brillantes calificaciones, ha ob­
tenido el título de Perito Mercantil, 
el estudioso joven don Manuel Porras 
de Silva.
Reciba nuestra enhorabuena.
Ha regresado a Sevilla, el propie ta*/ 
rio don JoiéBenjumea,
B á$m a jtég an d * asa. s s e ™ -
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Instrucción primaria.-Bachillerato.-Comerdo.-Id¡omas.-D r ?«ios^C-tanasia.-Aauanas.-C orreos.-Tdégrafos.-(Unico Centro autorizado para ^ t a  preparacidn).-Carreras del Ejército y Armada.-Ingenieros.-Sobres-
ti ntes y  £ mudantes de Obras públicas-—Sección especial de BACHILLERATO MILITAR. . . prtprnnc; —
-  Se garantiza el positivo aprovechamiento de nuestros atamnoo y  el esmerado trato del interesado. -  Se admiten alumnos desde los seis aBos de edad. -  internos medio pensionista, y
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£ i  reconstitftcléa de l« sangre
Cuando se traía de cuidar a una perso­
na anémica se impone larga serie de re­
quisitos. Betos requisitos constituyen el 
i ógimen y se refieren a la higiene y a la 
aumentación, ® las horas de trabajo y de 
ejercicio y de descanso. Además del ré­
gimen existe ©1 tratamiento, que consiste 
en ayudar al organismo de modo que 
pueda rehacerse una sangre rica, pura, 
excelente. Para este tratamiento rege­
nerador de te sangre es preciso emplear 
las Píldoras Pink. En el prospecto que 
envuelve las cajas de las Píldoras Pink 
hallarán los enfermos cuantas indicacio­
nes se necesitan para establecer tin fetíen 
régimen; y dentro de í& ceja encontrarán 
i s píldoras que les curarán reconstitu­
yéndoles la sangre.
" — - ------------ -
¿También fracasaron? ¿Cuál ha sido el re­
sultado de su labor apostólica y redento- 
rista? Sus predicaciones, sus enseñanzas, 
sus idealismos ¿cayeron en las al más co­
mo semilla en tierra árida, en tierra in­
facunda, ingrata a los bienhechores des­
velos del sembrador?...
A éstas preguntas de nuestra incerti­
dumbre responden hechos que nó pode­
mos negar aunque, negarlos quiere nues­
tro amor a los idéalos, que subsiste, qria 
subsistirá aunque los ídolos caigan.
Triste y desconsoladora ironía nos 
brinda el acto de Tuiserbal, en el que los 
representantes del partid,q dqm|e milita 
tanto prestigio y tanta lumbrera acuer­
dan, al año de emprendida la guerra, pa­
r í  imñobér ¡itt terminación, «dar a la pu­
blicidad tin manifiesto, censurar a ios 
compañeros en guerra y desaprobar la 
conducta de los que voten presupuestos 
guerreros.»
Que a.este se reduce, ¡oh sombra trá­
gica de Jantésf, la solución qu© ©frece el 
pirtido de láclateme ©ion al, cuyos prin- 
|  cípios y doctrinas, que después de te he- 
I eatombe renacerán más polentas y vigo- 
|  rosos, ningún quebranto han de. ácfn^
| por el fracaso d® sus figura© ^epresenta- 
¡> ti vas; de esos apóstoles que, al llegar la 
|  hora de predicar con el ejemplo, olvida- 
? ron... el sermón.
o de
Lana menguante él 2 a «** 9 44 
4U& sale 5-48: pónase 6 47
Semen* 40' .-«.Jueves f Santos de boy —an Jerónimo y Santa 
a Sofía. . .
|  Santo de mañana.—San Remigio.
* Jubile» . ^ « ra  hoy
CUARENTA HORAS.—Ea Sto. Do-
Para Mañana.-Idem.
INCORPORADO AL INSTITUTO Y ESCUELA DE COMERCIO
Director: DON ANTON 0 ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil y Maestro Superior.
A n to n io  L u is  C a r r ió n  ( a n t a s  C o m e d ia s )  2 0  — M a la g a
P r im e ra  en se ñ an za  g ra d u a d a  en  S g ra d o s . C om ercio , B a c h ille ra to , M a g is te r io  
Exitos grandiosos en tos exámenes Oficiales dei Curso acíuai. 32 Matrículas de Hjnor, 48 Sobresaúeates, ab notables y
11 Bachillerato militar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes, de Obras públicas, Carreras militares
Da estos estudias está «nc&rgado el distinguido mg«©wrp múitey D. JOSE DE MARTOS ROCA.
C orreos, T e lé g ra fo s  y  A d u an as  
A cargo de competentes empleados de tos respectivos
C u erp o s  Pericial y A u x ilia r  de  C o n tab ilid ad  d e l E s ta d o  y  O fic ia les d e  c u a r ta  c la se  de H a c ien d a  
b»je la dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros de este Delegación de Harnead*.
£,» preparación da escás carreras corre a cargo de ilustres profesores titulares. « „
Esté Canteó general dé enseñanza ha sido premiado, con MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
EMRÍTO en la Exposición de Trabaos Escolares celebrada este año en la Academia de Bailas Aries.
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—PIDANSE RESLAMENTOS
í
M. Callejón Navas.
k  los enfermos qtíe buscan su curación 
Ies aconsejamos que no desanimen y qué 
intenten curarse per las Píldoras Piek, 
como sin duda lo conseguirán, puesto 
que estas píldoras han demostrado mil 
veces su efiesseia cuando ya los demás 
medicamentos habían fracasado. He aquí 
una pruebe más que nos suministra la 
curación de la señorita María Crtiset, ha­
bítente en Barcelona.
«Largo tiempobacía—nos escribe—que 
estaba muy anémica, cuando una amiga 
mi», curada por las Píldoras Pink, me 
aconsejó que las tomara yo también. Las 
Píldoras Pink me han sentado muy bieñ: 
han restablecido en mi las faerzas 
habí® perdido por completo: me 
kblecido el apetito; me han quitado 
excitación nerviosa de que era presa, y 
tedas las indisposiciones de que constan­
temente padecía. En una palabra, me 
han curado; desde que las tomé me en­
cuentro enteramente bien.»
Las Píldoras Pin curan la'anemia, clo­
rosis, debilidad general, dolores de estó­
mago» jaquecas, neurastenia, alteracio­
nes del sexo femenino.
Las cejas á® Píldoras Pink vendidas en 
España deb:?n llevar exteriormant® una 
etiqueta indicando que contienen un 
prospecto en lengua española: d© no te­
ner esta etiqueta conviene no «captarlas. 
Secarían de venta en todsslss farmacias 
al precio de 4 Pías, la caja 21 Pías, las 
6 cejas.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosad© 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Jfs leída y aprobada el acta da la an­
terior.
S© sometan « informe del negociado ©1
égcpitó' de don Jo?4 Carrera Rubio, para 
m * *  exento d© r©spo^ebili-




sm> w m .  m m m  ®elVéiez-Málaga y el informe p/opome 
se pase ©I tanto de culpa al juzgado 
desobediencia de varias alcalaes d< 
provincia qué no remiten lé certificación 
de Ingresos que, les fu ó pedida para el 
apremio por débitos de contingente pro-
V*Pas¿ a?* ¿egcící¿?o*pare sos .tactos un
i p r n i H I
» l a f e , » " ' - - - ' - * 1"
litado la También ñas® a conoeímiéntó dé la 
Diputación ©i ^ráforme de te visita. Sobre 
éf escrito de 1© supériora dé la Casa Gén- 
V,al da ?xpóáítUs, baci©ndd Ver lis  difi­
cultades qué existen para albergar a les 
expósitas mayo: res.
Remitir a ir  forme del administrador 
general dé be p ficénciá el oficio del ad­
ministrador béSpitai, pertieipandó 
que ha sido á& do de alta Al lesionado én 
accidentes del tríbá jo, Jssé López Pare­
des.
Sé sanciona. »! recordatorio al cónsul 
dé, España en ,.Orán, pera que evacué el 
Í¿ tiene pedido sobré la 
¿Ohductí nt!ór¿,l' y medios' subsiswaf 
cia de un Mdjv i ¿ b  qué ebetrá-er
fáblíá^d.-oblU ié expÓsÍi¡b Mari» délos 
DolorésÍ‘úatÜri£>.:í de Nefj«. • . . ,
0  « a s e  l l  1®S « p is tó le s .  I• 1 eléctrica, párá qtie se co»©l|ne en pre-
Todo es desconcertador en torno de la I  supuesto la '-¿líra^id' dé’349 pésetes y 22
g -éntimo'súue Sé «deuda por consumos 
¿ ftugó en la m t  de Expósitos, de dis- 
¿tos ¿ños.
Se remite al negociado para que mfor- 
me, ib  ofiéid diputado visita-
cor íá©l Hospital proviheiai, acompañan-I? fl% \t.fJ r’’ S:> : >t f 'tki'JL — £«. T Al
m
elisión ibs' a'Héna’dos 
|  Pérez y Francisco Agüera Pérez. 
s Se señala el día 7, a las tres de la tar­
de, para cél©brér lé primeíd sesjón en el 
próximo mes dé Octubré. 1
£e$ festejes deTpaie
Suma anterior 285 30 pesetas.
’ Don $aÍvaíÍor MoráleS, 5 pesétis; don 
Antonio m M i  Sébaé^h G « -
cia ^büViróh, $>; don Emilio Tomó, l; dnn 
José Pérez Moreno, 2; dóh Frincisco Ro­
bledo, 5; don I)íégo Molina, 2; dóh Jaén 
Pombo ’ 2; do» Andrés Gutiérrez, 1; don 
José Román, 1; dóh Manuel Molina, 1; 
don José Jiménez, 1; don José Mdntero, 
I; don Manuel Martín, 2; don Salvador 
Guerrero, 1; s«ñór Salihss, 2; don Fran­
cisco Rodríguez, 1; don Enrique García, 
3; don Antoi&íb Marín, 2; don Francisco 
Jiáténéi; í?^d<oa Ju©n Gií Cobos, 5; doña 
Idéntica a la de los múltiples surgidos |  Enriqueta YjUalbs, 5; don Aurelio Gar- 
áéedé al comienzo de la guerra en pro cía Román 0«féj, 25; don Maiías Rodrí-
guez Mellado, 2; óÓpióséMnñoz MilIán,
5; doña María Corpas, 2; don José Vega 
Alcaide, 2; Agustín Romero, 1; don Mi­
gué! Valle|o, 1; don José Sanfiago Ban­
dera, 0 50;, don Juan Raíz, I; don Juan 
Escobos©, 1; don Áátonio León, 2; don 
José García, 5; don Antonio Alcaide, 5; 
don Hilario Fernández, L don José Pos­
tigo. 3; don José Aleaid? García, 5; don 
José Cabello, 1; don Jpí é Lóoez, 1; don 
Manuel Dte.z de la Plana I;, Una señara, 
0 75; don Antonio Báez, 2 50; doña Do­
lores Cabello. 0 50; don Jo*é Téjéz, 2; 
doña María Rom«ro, 1; doña Ana Soria, 
5; don Mabuél Téllét, 2 50; dop Pedro 
TrujiUÓ, 1; don Juan Salinas, 2; don 
Emilio Vetázqaez, 1; y don Santiago 
García, 1.—Total 420 05.
(Continuará).
guerra,., de esta guerra fatídica que 
be sonrojarnos por afrentosa y por ló 
«as empequeñece a los ojos de-í® Razón 
del Derecho y del Progreso.
Todo ®s desconcertador en torno de es­
ta guerra, qu© apena y conturbé a los 
píenos, solivianta los temperamentos y 
lleva-las discordias a los sitios más.apar­
tados de su extenso radio de acción.
Todo es desconcertador en torno de es­
ta guerra apocalíptica.;.
AI «íño de ©ncendida, y cusndo su en¿ 
parnízamiente es más fiero; más bravio 
©! encono da los luchadores, más rebelde 
ei espíritu da conciliación y más firme, 
acentuado y vigoroso el propósito de Ips 
beligerantes por continuar baste ®1 fin» 
baste que el aniquilamiento de unos o de 
tolos impongan ia paz... de los sepulcros, 
da señales de vida ®i partido socialista in­
ternación».!, iniciándose por un grupo da 
sus adeptos débil y tímida campaña con-- 
tes te guerra.
No puede ser—duélenos decirlo—más 
estemporáneo el acto de «sos socialistas 
reunidos en Tuiserbal, ni más pobres, 
anodinos y superficiales ios acuerdos th- 
m&dog PüF® contrarrestar el avance de la 
guerra.
No negaremos que es un arranque no­
bilísimo, pero reconociendo su ineficacia
d© tan generosa aspiración. Un intento
más que añadir al da la Diplomacia, el 
P&paáo y los diversos grupos de ictelee- 
tuaies de países neutrales o combatientes: 
manifestaciones aisladas sin eficacia y 
sin virtualidad,
Los que hemos contemplado ®n siíeri- 
ció, en el recogimiento que impone lo 
inconcebible, cómo esta gúerra ha mar­
chitado lentos bellos ideales, cómo ha 
derrumbado tenías saculares grandezas 
y pulverizado lo más consistente y sólido 
que k  sabiduría, )& ciencia, la constan­
cia y l& fe-elaboraron a cambio áe. sacri­
ficios, en ei transcurso dé las edades, es­
perábamos confiados en la legión d® lu­
chadores,'da-apóstoles, de redentores, de 
idoaíistfis, de filósofos, de mentalidades, 
ée super-hombres; confiábamos en los 
que, constantemente, desde @1 libro, la 
cátedra, la tribuna, el periódico, difun­
dían doctrinas humanitarias y altruistas, 
hablándonos ue redención, de fraterni­
dad, da solideridad, de paz entre los 
nombras.
 ̂Ellos, que nos enseñaron a condenar 
el despotismo, te tiranía, las imposicio- 
n*s del fuerte; que ños inculcaron el 
amor «1 débil; que nos impusieron te de­
is?* s a del deshereda 4é; qüe iluminaron 
nuostro intelecto; qu© nos depiumbraron 
-ten tes psspecüvas psradisiácss de tm 
mundo de paz» de amor y de jusfici»
CAUSARA DE
Convocatoria de
It casas para olimos
CONVOCATORIA
Terminada la construcción de la casa úl­
timamente edificada por este organismo y 
recibidas definitivamente las obras de la 
misma; la Junta en cumplimiento a lo dis­
puesto en sus Estatutos, ha acordado sacar 
a concursó dicha casa y en su virtud se con­
voca el presente para que las personas que 
se consideren comprendidas en el artículo 
l.° del Reglamento de este organismo, pre­
senten sus solicitudes en el plazo de treinta 
días a partir del 30d.el actual, y durante las 
horas de cuatro a seis de la tarde, én el do­
micilio provisional de la Junta, Casa Capitu­
lar, Secretaría.
Las solicitudes será» redactadas en la 
forma que más adelante se expresa, siendo 
desechadas las que no se ajusten en su re­
dacción a lo prevenido o no se extiendan con 
\ arreglo al modelo que se facilitará.
Esta casa se adjudicará con apreglo a las 
bases que a continuación se copian:
Tendrán opción a ella, los obreros en ge­
neral, jornaleros del campo, pequeños la­
bradores y cuantos en una palabra, se ha­
llen comprendidos ep el artículo l.° del R©- 
glamento dictado en 11 de Abril do 1912 
para la aplicación de la ley de 12 de Junio 
de 1912.
0 La adjudicación se hará en arriendo, me­
diante concurso, por tiempo de 25 años al 
oabo de los cuales adquirirá la propiedad 
de la casa el arrendatario, si hubiere cum­
plido las obligaciones impuestas en el Re­
glamento.
Las solicitudes deberán acreditar, ademas 
de los extremos indicados,los siguientes.
A—Buena conducta como padres y espo­
sos, en su caso y como ciudadanos._
B—Que carecen en absoluto de bienes de 
fortuna.
C -  Que cuentan como producto de su tra­
bajo personal o el de los demás familiares 
que vivan en su compañía, con un ingreso 
suficiente a cubrir las obligaciones que han 
dé contraer como adjudicatarios, pero sin 
que dicho ingreso exceda de cinco pesetas 
diarias, deducidos los impuestos y descuen­
tos que los interesados tengan qué satisfa- 
cer y siempre que, dichos ingresos procedan 
en más del 50 por 100 del salario, sueldo o 
pensión.
D—Que la familia a sti cargo »o excede 
de cinco individuos.
Si fuere más de uno, el número de soli­
citantes se procederá con arregló a las si­
guientes'reglas:
A -Se dárá preferencia a los que tengan 
a su abrigo y expensas, viviendo en su cóm- 
paníá, a su padre o madre impedidos, ante 
poniendo al que tuviere a ambos y entre va­
rios con dichas circunstancias al que reúna 
mayor numero do familiares necesitados de
B —No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos se preferirá a los que ten- ¡ 
gan mayor número de familiares necesita­
dos de auxilio dentro del límite fijado, y
C—En igualdad de condiciones dentro de 
las respectivas reglas anteriores será prefe­
rida la mujer y en igualdad de sexo el de 
más edad.
A los éfectos de este artículo se conside­
ran necesitados de auxilio, los impedidos, 
los mayores de setenta años y los menores 
de quince.
Dentro de cada uno de los grupos a que 
se refiere la regla A. B. C. determinará pre­
ferencia, entre los que reúnan iguales con­
diciones, la circunstancia de haber sido 
damnificado por la inundación de 1907.
La adjudicación se hará, como queda di­
cho en concepto de arrendamiento, al que 
se señalará precio para darle carácter al 
contrato fijándose el de diez pesetas men­
suales.
Los contratos de arrendamiento se hará» 
reservándose la Junta el derecho de rescin- f 
¿tirios en los casos determinados en el |  
art. 9.° dél Reglamento, previo aviso escri- 3 
to de su propósito al adjudicatario con 15 
días de antelación á los efectos de los artí­
culos respectivos del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Será obligación del adjudicatario:
1. ° Abonar dentro de los primeros ocho 
días de cada mes el alquiler correspondiente 
al mismo.
2. ° Tener siempre la finca en el estado f 
de aseo que requiere la higiene y el ornato :
La. falta de cumphteiento de. cualquera de 
de las obligaciones consignadas en los dos 
artículos anteriores sera motivó, bástante 
para la recisión del contrato.
Verificada la convocatoria, los que se 
consideren comprendidos en ella y deseen 
tomar parte en el concurso deberán pre­
sentar dentro de término sus solicitudes a 
la Junta de Patronato, consignando en las 
mismas los siguientes particulares:
A-Su nombre y apellidos, estado .natura­
leza, domicilio, oficio, y el día, mes y año de 
su nacimiento.
B —El concepto del artículo l.° en que 
se halle comprendido y que pueden acredi­
tar todos los demás requisitos que exige el 
artículo 3.° de este Reglamento.
C—El número de individuos que consti­
tuyen su familia, expresando el nombre y 
, edad de los mÍ8m?s> su parentesco con el 
I solicitante, si están impedidos y si saben 
* o no leer y escribir los menores de quince 
r años y el estado de las hembras y 
; D—-El nombre y domicilio del maestro,
jef© de taller, capataz o dueño de la casa o 
uependencia donde trabajen,el jornal o suel- 
' d*o qíie perciban y el tiempo que lleven en 
la última colocación, si son obreros o em-
1.....  g ■ •
A p a z a s  de  lo s Ga@vp m PeripifU  y  A u x ilia r  d e  C o n tab ilid a d  del 
E s ta d o  y O fic ía las  de  4.a c la se  cié h a c ie n d a
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo do' íós señores:
D on  C eledon io  C a rra sc o  R o d ríg u ez . Director, J e fe  da N egociado  
d e  2 a c íase  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
T e n e d o r de l ib ro s  de e©ta Delegación de Haciepcja» y éx -o fic ia l de  h a ­
c ie n d a  también por oposición.
Dpi© J o a q u ín  M erin o  C onde, Profesor Mercantil y Oficial por oposi­
ción dei Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D on  Jo sé  G óm ez R a íriiréz , Contador Mercantil y Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próxim o y la matrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
A las solicitudes podrán acompañar cuan­
tos documentos puedan contribuir a la com­
probación de los hechos consignados en las 
mismas.
Lo que se hace público por medio del pre­
sente para conocimiento de todos con arre­
glo a lo dispuesto.
Málaga a 27 de Septiembre de 1915.
El Presidente, Joaquín Madolell.— El Se­
cretario, Fumando Guerrero Strachan.
INFORMACIONES GRAFICAS
Affihért v Pascual
al pe? m $ m  f  ® m t  Se
&  Santa María. &-1
Batería de coctai», tferr&mfeirttAt. Amo», Chspaa ŝ vc # Wte» 
Atsmhrea. Esteóo®, Mojas de b ta tTornitUria,6Uv«zdn.6eroi©nlos, & &
f CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE 
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas ías Carreras Civiles y Militares.
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS ¿ f l lj
Sobresalientes, 21.-—Notables, 18.—Aprobados, SO.-^Suspensos, 3.—Matricu­
las de Honor, 15. ... f;
Los estudios del Bachillerato y d© Ja Carrera de Comercio están a cargo d© 
profesores de reconocida competencia, y las clases de preparación p ara  carre­
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y oficiales del ejército. 5 
Para más detalles en la Secretaría del Establecimiento, de otilo áé: la maña­
na a seis de la tarde, informarán. ’ ’ “te: ;-
llfóo te la Compañía
tel (¡as al pfiblko
La Compañía del Gás pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladastllbfiWflfl rvrohíiiHcd do ílínhn ¿L.
De dqn Jo©óCors»»s Aisin,», iníerfssn 
do©© le epstea el título «te Maestro Su- 
perior.
De don Enrique Carreras Ramírez.don 
José Castro García, don Antoéio Píñazo 
Aguilar y don José Díaz Zamora, recia--ao CUÜUOUUOUlub ili u  ? J MUUeuoo JUnsíi jL l ORJi .**
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se f mando contra los arbitrios de Patentes y 
dejen sorprender por la visita de personas í Cédulas.
matrícula
El día l.° del próximo Ocíubr© tendrá 
lugar la apertura de la clase de Sociolo­
gía y Derecho d© Marruecos, establecida 
en esta Cámara.
La piase será alterna, de 7 y media a 8 
y medié de ja noche.
La matrícula quedará cerrada hoy 30 
d» Septiembre*
3. ° Ejecutar en ella a su costa cuantas 
reparaciones sean necesarias para conser- I 
varía en el mismo estado en qüe la recibió. 1
4. ° Permitirla entrada en la misnia a | 
los representantes del Patronato para que 
realicen las visitas de inspección que estar 
tenga a bien diponer.
5. ° Conducirse y hacer que todos sus 
familiares se conduzcan con el orden, el de­
coro y la moralidad propios de toda familia
‘ honrada y digna.
El adjudicatario no podrá subarrendar el 
todo o parte de la casa ni destinarla s  otros 
fines que no sean los de simple habitación 
de sil familia prohibiéndose establecer en 
ella cualquier clase de comercio o tráfico 
y albergar en la misma cualquier clase de 
animales. Tampoco podrá hacer reforma ni 
modificación alguna en la casa sin permiso 
escrito de la d> Patronato,
Orden del día para la sesión próxima; 
Asuntos de oficio
Declaración de vacantes de señores 
Concejales que han de ser sometidas a la 
próxima renovación bienal.
Resolución de la Delegación de Ha­
cienda de e©ta provincia, tíicteda én re­
curso interpuesto por don Diego Mesa 
Encina y otros contra acuerdo Munici­
pal referente a Células personales.
Presupuesto de Gastos e Ingresos de 
la Academia provincial de Bellas Artes.
Oficio de la Delegación Regia de 1.a 
Enseñanza, relacionado con ei piso prin­
cipal de iá casa ñúínéro 29 dél Muelle 
Viejo.
Otro deja misnaa, referente a la plaza 
de Maestro de Sección en la escuela de 
Ntre. Sra. de las Mercedes.
Presupuesto de uña pequeña repara­
ción en el acueducto de Sán Teínio.
Oficio de la Junta Local de 1.a Enseñan­
za, relacionado coa 1* eseuete estableci- 
da en el Puerto de la Torre.
Otro déla misma, sobre material-esco­
lar p*ra las escuelas de San Francisco v 
San Miguel.
Presupuesto fiara ia adquisición ¿0 tu­
bería de hierbo, con destino a 1* conduc­
ción de aguas de Torremofinos.
Certificación de l#s obras <jaculadas 
durante él mes de Agosto último, en la 
Cas* d *̂ oéorro-én construcción. , |
Nota de las obras fj^cutedas por Admi­
nistración en la semana del 17 »í 25 del 
ectúel.
Expediente relalivo a la demolición por 
ruinosa de la casa número 25 de la,calle 
de Camas.
Asuntos quedados sobre la mesa.-Ofi ­
cios de ia Junta Local de 1.a Enseñanza 
retecionadós con Ib Escuela de niñas de 
lá barriada de Mireflores del Pelo.—In­
forme de la Comisión de Paseos y Alame­
das referente a ios jardines de ias pla­
zas Capuchinos y Salamanca.—Idem de 
la dé Arbitrios, en moción dei sañor Con- 
cejal don José Escobar, referente al de 
esgeetáculos.—Moción del señor Alcal­
de relativa a la Administración del acue­
ducto dé San Taimo.—Otros procedentes 
de ía Superioridad o de carácter urgen­
te recibidos después de femada la orden 
del día.
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir qu,e son operarios de la misma, se pre- f 
sen tan a desmontar y retirar tubos y material ! 
de instalaciones de gas. Los que asi ló hagan, f 
se les deberá exigir antes la correspondiente í 
autorización de la Compañía para pod©r idea- i  
tificar su personalidad como operarios de la i 
misma.—LA DIRECCION. f
Solicitudes
De don Adolfo Rodríguez Rendo, Mó • 
dico Supernumerario de 1a Beneficencia 
Municipal encargado de la guardia noc­
turna de uña de ias casas de socorro pi­
diendo un mes de licencia
Del Presidente del Asilo de los Ange­
les, interesando se aumente la subven­
ción que disfruta.
De don Francisco Lorenzo Rivas, jar- 
dinéro del da la plaza d© Capuchinos, 
solicitando que no se baga desaparecer 
éste.
Del Ingeniero industrial, do» José Cru- 
cet, pidiendo se lé abone la diferencia por 
ios días que ha estado al frente da la© 
obrss públicas municipales.
Da don Francisco Ramírez Rodríguez, 
interesando se te pensione para estudiar 
Una carrera.
Del empleado de esta Corporación, don 
Antonio Ruíz, solicitando se ie soncada 
un mes de licencia.
De doña María de los Angeleá #/ícbéz 
del Roeaí, interésafido se ló áúio’fiéo pa­
ra prestar súk estudios como aúxíiiás* 
gratuita én ié escuela de niñas d¡.-l Pilo.
De doña Luisa Ragió Moreno, pidien - 
do se corte un árbol .que existe detecte 
dé la fachada de. su casa en la c,yle 
Hospital Civil
De la Junte Directiva de! Ásite corra- , 
cional d« niños áeskmpár.idos. solicitan- l 
do se te aumente 1* subvención qua dis- 
fruté.
De don Antonio Hurtado de Mendoza, 
interesando se le nombre recaudador de 
arbitrios Municipales.
Ds don Félix Gómez de la Cruz, pi­
diéndosele conceda una pensión para 
estudiar Ja carrera de Medicina.
Da doña Maria del Rosario Franquélo 
hranchonj, pidiendo se le nombra Maes­
tra de Sección,
Da don Juan Salomón, én concepta de * 
Rector del Seminario, relacionada ©ón la 1 
Casa C*pUuter.
Dé don Vitoriano Giral 
diendo gg ]@ devuelva 
constituyó en 1911, ©amo 
servicio da impresiones.
De don Adolfo d© la Torre Richet, re- 
lacjo»ad© qo» j© ©»s©ñ©nza fie Gim­
nasia,
Dtfqimss 4© cpiítiisíq^es
Dé 1© de Arbitrios, en repteíbéció» 
presentada contra en de Patentes por don 
José Escalona.
De la de Haciend©, en soiicítúd de los 
Maestros de las Escuelas de Mirs floras 
déí Palo, referente a subvención por ca­
sa-habitación. j  i1 , ‘.sl
_ De la misma, en instancia dé don 
Eduardo Benitez Ferreter, sobre servi­
cios prestados en el Arbitrio de Solares.
De 1© J»Fídica, en resolución de la Di- 
reación General da Propiedades © im­
puestos, en 'asunto reféreü’te a reclam*- 
ción de la Sociedad Altos Hornos de An­
dalucía, sobre pago del Arbitrio dé In­
quilinato.
De ía de Aguas, en moción d©I señar 
Concejal don Enrique Leal del Pino, so­
bre adquisición de una parcela.
De la de id., en instancia de don P i t i ­
do Gómez de Cádiz, referente a la ins­
cripción'dé tnediá paja de agua.
De te misma, en id., de don Antonio 
Irigoyén, sobré id. de una psja de agua,
D«ia de Obras Públicas, en ©suntbss 
referente a reformas en te casa núm. 17
y MérgsR.
De te misnaa, sobre construcción en 
un solar de doña Rosalía Madrid. 
Mocioné»
Del señor Concejal don Rafael Salinas, 
interesando la colocación dé tin farol en 
calle de Alonso Cano.
Da! señor Regidor, don Enrique Leal 
del Pino, relacionada con el tránsito de 
csrruajes por la calle de Granada*
Dai mismo, reterent© al servicio de 
tranvías.
Del mismo señor, sobre establecimien­
to de una clínica especial escripia & Be- 
nefiecncte para enfermos dél aparato 
Génito urinario.
T O R O S  E N  V E L E Z
Existe gran animación entre los afició- 
cionados de la vecina ciudad de Vólez 
Málsga para la magnífica novillada que 
s© ha de celebrar mañana en dicha 
plaza.
Los aplaudidos diestros malagueños 
«Carnicarito* y Salinas demostrarán una
*
§m #
id tceí* t i ,  m w m m Jueves 30 de Septiembre y
ASILO DE LOS A M ELES
K¡ presidente de este benéfico estable - 
cimiento, don Anselmo Ruiz Gutiérrez, 
nuestro particular amigo, ha dirigido al 
señor alcaide de set© Ayuntamiento, el 
escrito que a continuación transcribi­
mos:
«Señor Alcalde Presidente del Exce­
lentísimo Ayuntamiento de esta espiral,
Don Anselmo Ruíz Gutiérrez, Presi­
dente á©l Asilo de Ntra. Sra. de Jos An­
geles, para socorro da indigentes y ex­
tinción de te médieid&d; «n nombre y re- 
presentación del mismo, a V. E. cop el 
debido respeto expon®: Que dedicándose 
este benéfico establecimiento a albergar, 
dar de comer, vestir y cubrir cuantas 
necesidades tienen los indigentes, sexa­
genarios, ciegos e inútiles del trabajo, de 
ambos sexos, que son recogidos en la vía 
pública por los agentes dé 1® autoridad 
por implorar la caridad, así como cuan­
tos solicitan,su ingreso voluntario, cuyo 
crecido número de 130 a 140 por término 
medio diario, exige un gasto considera 
ble; y no contando con otrosí recursór 
para «tsnder a tan sagradas obligaciones 
que la subvención que ®n ja apüáffqfid 
le tiene señalada éste Ayúntemísnío f  
una pequeña suscripción púbíic», i*! Sig­
nificante siempre, ss hace nédesidá 
que por esa Exenta. Corporación se »U- 
ve a 1.000 pesetas mensuales la citada 
subvención en el présúpúésto que ha de 
regir en el »ño próximo de 1916: en Ja 
seguridad, Excmo. Sr., que ningún di 
ñero estará mejor invertido que el que se 
emplee m  estos socorros, pues por ól se 
verá libro Málaga de tanto pordiosero y 
vagabundo que a la sombra da aquéllos 
explotan la caridad con gran perjuicio 
de la cultura y sentimientos da upa po­
blación qu© por su clima ®spm« con jus­
to título a ser estación de invierno y fo­
mento del turismo. Es. también un-tribu­
to de justicia #1 que jodos estarnos obñ 
gados, pero más las Corporaciones popu­
lares, sostener en los últimos días de su 
vida a nuestros convecinos que r*ndidos
Í>or *1 cans rucio y la lueba porta vida legan a este estado sin familia r i medios 
para vivir. Por todo ío expuesto, a V. E. 
sup ico, se digne proponer a esa Exce 
lentísima Corporación tenga e bien con­
ceder el referido enmanto a 1,000 pesetas 
mensuales de la subvención q je tiene 
señalada para el Asilo da Ntra. Sra. de 
los Angelas.
Gracia qua no duda alcanzar da su re ­
conocida justicia, cuya vida ruego & 
Días guarde muchos s*ños.
Mátssga 27 de Septiembre de 1915.— 
Anselmo Ruiz Gutiérrez.
i JsftiM  RtjmbHciita
El Domingo 3 de Ocíúbre próximo, s® 
celebrará en el tea tro  d® esta Juventud, 
una vaíade, en la q u e  se reprasentaráo 
la herm osa comedia La fuerza brujía y e¡ 
tsn  splauíliáo dram a anticlerical La ga­
rra.
La interpretación ds estas obras está a 
cargo de varios señores socios d© esta 
Juventud, bajo la dirección del distingui­
do aficionado de esta localidad, don F raa 
cisco de Torras Ca ao.
A  esta velada pueden asistir los socios 
qué io desaso, acompañados de sus res- 
pectivss familias.
La función dará principio a ta s  ocho, y 
msdis en punto.
Sé ruega ia presentación dql billete, áe 
socio a ía entrada.
L a Co m isió n .
Esta Agrupación niega a los &fiii®ios, 
qua e¡ viernes. 1 .° de mes, tendrá lucir 
irt reunión general ordinaria, en Ja que 
s» tj*2i&ráíi asuntos da verdadero interés 
genera', coñ Arreglo al siguiente orden 
d»l día.
1 0 Lóclura deí acta anterior.
2 ° Movimiento cié ¿filiados,..
3 0 Gestión de jos conce jales socialis­
tas en *1 municipio.
4 0 Proposíones generates.
Por io qua se recomienda la. más pun- 
.tttjfc» asistencia a l*|1ééhb de'l,'Íá noche 
én stf domicilio social, Tomás de Cózar 
12 (Contri) obrero).




D presentarse con urgencia en el 
Gomorno Militar de este plaza el soldado 
deí regimiento de Córdoba Antonio Ruiz 
Jii»¡éa¿z, que disfruta en esta capital li­
cencie cuatrimestral.
Se h» dispuesto que, a partir del día de 
hoy, las horas do despacho de medica­
mento» en la farmacia militar de esta 
pLza 4® 9.« 12-4® i® mañana y de 3
a 5 de im t&rde. ,
He verificado su presentación ante la 
atitoriíted militar de este p'aza el capitáú 
da don Felipa Ortega Molina,
que marcha a incorporarse ai batallón de 
y ;  segotyte reserva de esta capital, donde 
ha sido destinado.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Rafael Hidalgo Cerón, Miguel Gallar­
do López, Tomás Donaire Gutiérrez, Ra-
Ortíz
Í f l k  Rafael Ant-Y^ntom oTiííat^Ro- 
irigo y Pilar Torres Morales.
TT,.. *
Dssáe primero ¿e Oótubr© quedará 
establecido el giro postal entre España y 
Noruega, en las siguientes condiciones:
Primera: Se admiten los giros p:,r co­
rreo y telégrafo.
Segunde: Todas las ofióinas de co­
rreos de Noruega están autorizadas para 
pagar giros postales y telegráficos pro­
cedentes de España.
Tercer»: L* moneda en orus se consig­
nará por las oficinas espillóles las .can­
tidades que güvh a Noruega, es Ja co- 
rona de cien t po, cuy* equivalencia con 
te pésate es la sigmont®:
Una corona, 1 3 888 pesetas.
Una peseta. 0 720 coronas.
Cuarta: El ¡imite ds cada giro es de 
mil pesetas, equivalentes & 720 coronas.
La «Gaceta» anuncia una circular dé] 
Gobierno británico, autorizando el libre 
psso da las mercancías de origen alemán 
m  puntos neutrales, por orden o cuente 
la Jos súbditos de países neutrales, ante:- 
ie primero de Marzo último, cuando é> 
comprador se h« comprometido a psge r 
eí importe al ser entregada la mercancia, 
principio que se epucará también a los 
contratos permanentes cuando se prue 
be que quedan denunciados para lo futu 
ro; las instancias deberán Ser presenta­
das en Londres antes de primero dé No­
viembre próximo.
—•
En ©1 vapor correó llegaron ayer de 
Melííla los p»s»j*ros siguíehte®:
Don Jesús Fiores, don Tteiis Férrat 
don Manuel Iglesias, don Luis Pérez, 
í w  Romualdo Rosa y don Nico'ás Cal­
derón,
Se ha dispuesto qua los presos en la 
ráreel de Málaga Antonio Aguiler Gon­
zález y José Cañizares Otero sean con­
ducidos respectivamente a las prisiones 
¿o Granada y Cartagena.
El ministerio de la Gobernación le ha 
admitido la excusa del cargo que presen­
ta el alcalde del Ayuntamiento de Coín 
don Ricardo Reina Manespau.
Para sustituiría ha sido nombrado por 
real orden al concejal de dicho Ayunta­
miento don Miguel Luna Campos.
Dásde primero de Octubre las horas 
d© oficinas en Ja Diputación provincial, 
serán de once de la mañana a cinco de 
la tarde.
Ei día 20 Lef próximo mes da Octubre 
se verificará .en W Jefatura de Propieda­
des de M-jüila, k  in»ugur»cíón por me 
dio áe subasta púbfic* da 26 solares pro 
piadsá dei ramo de GuerrfeV
En eí salón la Dfpíuiación provin- 
ciaí se, célebra|á el día 26 dal próximo 
.Octubre la segunda subasta del sumi­
nistro de jabón son destino el Hospital 
provincial, Casa da Misericordia y Casa 
de Expósitos por ?o que. resta de año y 
el venidero de 1916
El día lv° de Octubre, a las cinco y 
media de la tsrd®, darán comienzo en el 
local del Consejo Superior de Fomanto, 
en Madrid, los *jsrcictó^ dq opasipión a 
oficiales cuartos déí ministerio dé Fo­
mento.
Los Items mientes ss harán de diez en 
dtez, iodos Jos Ates hábiles,
Eí opositor qu» no concurra al primar 
llemymionte> 1- juátificár la causa de'su 
falté de s u s p n p e r d e r á  todo derecho 
a la oposicióh.
En 1* S'oraterí* de Gobierno 4« la 
Aüdrésc'ó? o¡e Granada, tuvo ayer entra­
da el p'eiio de! juzgado d© Santo Do­
mingo da esta capital, seguido entre don 
José Ramos Alcalá del Olmo y don José 
Ramos Pcwsr, sobre redamación de 
cantidad,
Mañana a la un» de la tarde, tendrá 
lugar en este l as ti teto General y Téc ­
nico, la solemne apertura del curso aca­
démico de 1915 a 1916.
Agradecemos 1a atenta invitación que 
se nos hace.
Ha sido nombrado juez municipal su­
plente de Alora, don Juan Hidalgo Már­
quez.
Ha solicitado se la nombre registrador 
de la Propiedad de G&ueín, don Joaquín 
Carmona y P. de Vera.
Ha sido nombrado fiscal municipal de 
Alhaurín el Grande, don Miguel Sellar 
Cobos.
La noche del Lunes último debutó en 
el teatro Infanta Isabel, de Madrid, nues­
tro paisano el eminente actor José Talla- 
vi, interpretando la hermosa tragedia de 
Shakespeare «Otelo.»
Ei ilustre artista obtuvo un triunfo ex­
traordinario.
Estación Meteorológica
áel Instituto de M álaga
Observaciones fcoruadas a las ocho de la ma­
ñana, ei rfia 29 de Septiembre de 1915:
Altura barométrica ¿educida a O.0, 756£3. 
Máxima del día anterior, 30*0.
Mínima del mismo día, 19‘8.
Termómetro seco, 20‘4,
Idem íiúmedo, 16‘0 »--J y \ ; ,
Dirección del viento, N. N. O.
Anemómetro —K. m. en 24 horas, lf  4, 
Estado dei cielo, casi despejado, 
i Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 8,1. 
f Lluvia en mim, 0,0. ' /m \  1 * ■ ;
He aquí los días señalados en la Teso­
rería d© Hacienda, para el pago áe los 
haberes dai mes actual, a los individuos 
de Glasés Pasivas, dssde las 10 a 12 y 1¡2„ 
Día L° de Octubre 1915: Retirados que 
cobran pot sí; día 2: Retirados qu© co­
bran por b&Jbilitadc; día 3: Montepío ci~ 
cil, Remuneratoria, Mesada, Jubilados y 
Cruces; día 5: Montepío militar; día 6: 
Nómina general; día 7: Retenciones.
I Colón.—Don Francisco Gutiérrez, don 
José Márquez, don Enrique Perales, don 
Manupi Díaz y don Rafael Blanco.
-  Ni^a.—D Félix Bugnoir.
# Alhambra,—D. JoSó Arias, doña Con­
cepción Aguilar, don Juan López, don 
Doroteo Infante y áón CUudio Méiiéadw, 
Tres Ngcioúés.—ií r . Jósehef-Messon.
, H°y óf pondrá a la venta en Málaga 
a revista «Mundo Gráfico» con un su­
mario interesantísimo en texto y foto­
grafías.
cesados José Arrahsl Bianco y Juan B.®r- 
dún Gallardo. wmM
JpH representante d© la Ley solicitó para 
los ocupsntfes deí banl|uiUp la péha <|u8 
establece el Código pira el delito qu© se 
les imputa.
En la sala segunda compareció Miguel 
Cejare; prósuííto réspónsábl© de! delito 
destentado.
Como las| pruebas no demostraron la 
culpabilidad del procesado, ©i represan­
te ata del ministerio público retiró la acu­
sación qus al principio sostuviera.
L j v-íer;-r
Ha fallecido en el Hospital Civil el des 
venturado obrero Francisco Zambrana 
Cañete, que agobiado por la carencia *d’é 
traba}o, atentó contra su vida la mañaál 
iel Lunes último, disparándose un tiro 
de revólver en la siéa derécH,
Habiéndose encargado de la causa se- 
guidg ppp ei delito da contrabando el
inhibido la jurisdicción majitar, anteayer 
estuvo en la cárcel dicha autoridad judi- 
|cí®j®L jopando declaración a los proce­
sados Ah-Be-jel-Harel, Manuel Mstús
“  i uas aseno cargo ui 
contepi©ndo armas, ropas y 300 pe 
setgs.
También declararon en el juzgado el 
dueño dei cafó de J* Marina, un cam?re- 
ro y el propielsrip de la posada de la 
Y«sca, d náe se guardaban y expendían 
tes municiones y armas que se encon­
traron. . • i. , , , *•...
. doce y fre.inte áe ayer falleció en
©1 H0épitel esvíi e( cerrero José Msese 
juzmán (a) «Malroto», que en te ssn- 
gnente rayarte sosteniear te tarde del 
Lunes ®n Puprte -Nueva con «u comps- 
nwo de pfi ío Manuel Aragüez López 
(*) «Pellejero», resultó herido de extrema 
gravedad.
Ayer ingresó en el Hospital civil el sn- 
ciane da 56 .años, Tsodom Mantprál 
Horgaz, que se hallaba tendido en Puer­
ta Nueva, atacado de fuerte calentura.
El carrero Andrés García Gómez iba 
ayer mañana por el pasillo de Santa Isa- 
bal guiando un carro tirado por seis 
caballerías y al doblar la esquina d© 
Puerta Nueva se cayó aí suelo una de las 
bestias.
Después de grandes esfuerzos se logró 
levantarla y *1 arranque que hicieran 
tes animales para emprender de nuevo 
la marcha, el carro chocó violentamente 
con una farola dei alumbrado público, 
destrozándola por completo,
Eí carrero fuó detenido, intervinién- 
iosele un revólver y una navaja pe­
queña.
p® ki proviaeia
En Goin han sido detenidos Iqs jóvenes 
José Vidaiobos R vas, J«*m Jiménez Gar­
cía y Fernando Giménez Vázquez, » quie­
nes reclamaba ®¡ju«íz municipal de dicha 
viiL.
La guardia civil ds los puestos El An­
gel y Sobiniilas, han iritsrvsnido dos 
esc,petes® ies vecinos «te Goin y Manii- 
va respectivamente, José Lórpeña Gnz- 
tnán y Francisco León Pf;ñ«, quienes 
usaban dichas armas sin ia «orrespon- 
te licencia.
Al vecino 4« Arehido»fk d.oo A&tonio 
Antonio González Guitérrer. íéjx*n..hcirr 
tedo dos escardillos, que d^j> «saoadidos 
©aun» era qps pose® u ...partido de 
«Pozu«Ias»,• dé áqaá jéf íi»im \
El Presidente de esta Audiencia re-
qniere al procesado Manuel Miüán, para 
notificarle los beneficios de la condena 
condicional.
Ei juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, llama e Dolores Marín 
Solís, para la práctica d® una diligencia; 
y a Miguel Gutiérrez Ginós Dueña, José 
Albarjón, Juan García, Joaquín Gutié 
rrez, Rafael Rojtes, Paulino López, En­
riqueta Torres, Manuel Hidalgo, Antonio 
Martín Sánchez, Mariano Aiarcón, Pe­
dro Moréira, Julio Pérez y Guillermo 
Molina, para la práctica de una diligen­
cia en causa que se atribuye por estafa 
a don Alfonso Montero Estóvez.
El Ayuntamiento de Istán, ha aproba­
do las tarifas para cubrir el déficit que 
resulta en el presupuesto formado pare 
el año 1916.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—D. Jacob Soto, don Ricardo 
Salas, don Joaquín González, don Fran­
cisco Nieto, don Mariano Espétete, don 
Aurelio Fonseca, don Rodolfo Wasman 
y don Juan Alonso.
De JLJerecfeo 
En Íasaíá jriéaer* ste ú©te.bréTói\ ayer 
dos juicios ahí® eí tribunaLdé- Darechó; 
sobre el delito de h drto, stehdo Iss pró-
A propuesta del presidente da esta 
Audiencia, ha síáó nombrado inspector 
provincial de prifiones, pon caráctsr <ís 
interino, el mfgistrado dop Mariano 
Halcón y Gutiérrez áe Acuña.
1 8 »E¿Al»2mi©satcs para hoy 
Sección 1.*
Alprp.—Dte;p»ró y jósiqnés.—Procesa- |  
4o, Fernando Fínteígufz Ley va.—Letra­
do, señor Martín Vetendiá.— Procurador, 
señor Rodríguez .Gesqa«ro.
N otas de M arina
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados: para §an Fernando, el marine­
ro Alfonso Claros pipeta y el soldado de In­
fantería de Marina Francisco Fernández Ló­
pez, y con destino a Hüelva ei máriherb Luis 
Luque López para incorporarse ai cañonero 
«Poncé de León»,
El tiempo tiende a continuar empeorando 
por todas nuestras costas del Mediterráneo. 
■aiBiwmiwwwrm «m »
Por la superioridad se ha ordeñado a los 
respectivos habilitados abonen eí tercer tri­
mestre de material a ios maestros don Ilde­
fonso Vera, de Málaga, don Eloy Téllez, de 
Arenas, y don José Guardia, de Nerja.
¿ |  i  % mm
mi Rectorado de Grauada le ha admitido la 
renuncia que hace de su cargo la maestra de 
Alpandeire doña Juana Barranco Oliva
Ha solicitado se le conceda jubilación, la 
maestra de esta capital doña Antonia Escaño 
Gómez.
Durante la ausencia de don Antonio Quin­
tana, jefe de esta sección administrativa de 
primera enseñanza, se encarga interinamen­
te de dicho cargo el oficial de la misma don 
José Román Vela.
Las fatalidades del destino, el honor de un
Eadre honrado ante la visión de sus cinco ijos, sin t3ner pan que llevar a sus bocas ha 
hecho que en momento de desesperación ex­
tremada atente contra su propia vida un po­
bre hombre, un modesto trabajador.
Al morir el desdichado Jeja a sa familia en 
la más completa miseria, Y como dos de los 
huérfanos son alumnos dé la Escuela Nacio­
nal de «San Agustín», el Itmo Delegado Re­
gio de primera enseñanza, dando una véz 
más, prueba sincera de su amor a los niños 
que asisten a las Escuelas de esta capital, ha 
iniciado una suscripción para aliviar en es 
tos momentos a tan necesitada familia 
T#1 suscripción teté ayer mismo abierta, en­
cabezándola el propio Delegado con la canti­
dad de 5 pesetas, y ei secretario interino dé la 
Delegación, señor León y Donaire con idén­
tica suma; persopas, carimtivas aquellas que 
deseen'contribuir con su, ófiolp a socorrer a 
esta familia indigente, piiaden acudir a la 
Secretaría dé la Junta local, o en él domicilio 
del señor secretario, Madrp de Dios 49 y 61, 
y donde una veá qííe hayan donado lo que 
estimen ppr coñveniente, Se les entregará el 
correspondiente recibo 
A?emá8 la lkta de los generosos donantes 
será publicada en los periódicos da la loca­
lidad
Esperemos, pues, que ja  feliz iniciativa del 
señor Díaz de Eseovar tanga ten eco en los 
buenos corazones.
S*flO » Ü£ M C O O t
Por diféreíteea conceptos Ingresaroa ayer ea 
asta Tesorería ds Hacienda 32.3B3L7 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes peasio-
«00: . -•te-'i *T
Djon Tétetfoifo Murillo Mora y doña Catali- 
hteRfltote?!, padres dei soldado Juan, 182‘60
pesetas. ....
Doña María Gallardo Urento, viada del
capitán don Francisco Sánchez González, 825 
pesetas.
Doña Margarita Benito Contreras,viuda dei 
primer teniente don Manuel Méndez López, 
47ü pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Ruperto Carbajos Gómez, guardia civil, 
38‘02 pesetas
Isidro Fresco Lara, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
Don Antonio Lorenzo López, capitán de In­
fantería, 262‘50 pesetas.
Don Alonso Maclas Rojas, sargento de la 
guardia civil, 180 pesetas.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
del pueblo de Sedella.
la Tesorería de Hacienda los haberes del mes 
actual, los individuos de Clases Pasivas y los 
retirados por Guerra y Marina que cobran 
por si.
Con fecha 28 de Septiembre la Delegación 
de Hacienda de esta provincia publica circu­
lar para los Ayuntamientos que no satisfacen 
sus débitos por Consumos, haciendo saber a 
los alcaldes presidentes y a los concejales que 
si no verifican el ingreso dentro de un plazo 
brevísimo, del descubierto correspondiente, 
serán tan o los unos como los otros responsa­
bles, por las cantidades recaudadas y sistrai- 
das de su legitima aplicación.
Gran corrida de toros en Granada 
el l.° de Octubre
PAGO;’
I Diputación ...........................
|  Alquileres v a r io s ....................
I C argas.......................................
I Beneficencia.............................
y M e n o re s ..................................
C a m il le ro s .............................
: Junta de Reformas Sociales . - 
í  Instrucción pública. . . . .
|  Total de lo pagado . .
f Existencia para el 25 Septiembre
Pa»8»m. :










25 184*68TOTAL . . . .
d#l
arbitrio» A» ■•wtrMpt**. 
Di» 29 de Septiembre áe 19.15
f y setíia
i Matndwe* . . . . .  T , . 1.893 64
f * áei F®te , . . V .. . 18-33
| » áe Okferíiaa ■>. . O* Oí)
| & áe TeatiB&s. . . 17 98
1 Stt!rav%&ae* » - • ■ 0*00
|  Foaieate . . . . . . . 236*60:
|  Qharri&3&« . • , 7*02
í Oáríara». . . . . 0*00
'■ Saft ra . . ■. * * . • , . , 0*52
i Mcraies, . . . . . , 36*38
|  Lm&ni* , . , .. 7*9.5
1 Cbpssklss». , . 2*34
% Fersoearrü. . . . . . , , 70*18 ;
|  Saserriite. , » « . - , , . 6*50
f¡ f*l»..............................
i Mxa&g... , . . , .
, 15*19 
. . , OTO!
¡ MusJte . . . . . . 0*521
|  Ceatmi, . . . . 0‘flí^
|  Saburbsaes Faería. . ..k , . 0<0j
2.8
G i O i i 'G i ’i i t i - l f ífccrii.c#-
TOROS DE MIURA
T ren es botijos
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 23 
y 24 de Septiembre de 1915.
INGRESOS
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 










» Palo . . .
» Teatinos . . .
» Carnes. . . .
# Inquilinato . ¡
» Patentes . . .
j» Mercados y pues­
tos públicos . . 468*45
» Cabras, vacas, etc. 40*tío
» Espectáculos . .  137*00
» Cédula personales. 2.114*72
» Carros y baleas. . 908*00
» Pescados . . . .  95*75
» Arrendamiento de
aguas . . . .  1.757*39
» Licencias de obras. 30*00
Total. . .. . . . .
Matada?**
jfistad© demostrativo de las reses 
ám el día 28 de Septiembre, su pese- m .¿ato l 
f  derecho por todos concepto#:
24 vacunos y 3 terneras, peso 3 403 7^0 W 
suframos, pesetas 340*37.
41 tenar y cabrio, peso 5' 5 50! tewjrr*m«a 
awetas 20*22 I
26 cerdos, peso 2.218*00 » kilógnuAoa. 
ts® 221*80
Carne* frasca», 00*00 kUógraeaúft. ,
0*00.
Puesttf sanitario de Chut ría o*, 
mos, ..pesetas,. 9‘9G.
Tata!.fiápílso, 6'277r-5 0 'dlógrarae*'
Tata! de adeudo, 597-39 oes?? tee.
:Gézri:«&at.sarite*
Recaudación obtenida en ei día 29 de Sep­
tiembre ,««r ¡los conceptos siguí antea
Por inhumaciones, 125*00 pásete»»,
Por permanencias, 27*50 pesetas
Por exhumaciones, 000*00.
Por registro de panteones y nieto s, 00*00.
teiteis.í 152*50
fOTAL. 25.1S4*68
4» %■ ■ : ' I- . ■ ,V". V.
Vapore» entrados
Vapor «PoBeedou», de Valencia.
» «Grao», de Cádiz.
» «T. Llórente», do Melííla.
- - Vapore® despachado* 
Vapor «Poscedon», para New-York, 
» «Grao», para Almería.




_  O c u p a c ió n
Malilla.— Ai amanacsr ocupamos te 
posición <ie Tamsailut, aguas arriba doi 
Tikaroain, por las fuerzas indí|sa*3, di­
rigiéndola operación parsonaímvita ai 
g-eneral Aizpúru.
Nuestras bajas ss redujeron a heridos 
leves, entre ellos los soldados Manuel 
Núñez García, del regimiento de Africa, 
y Gregorio Sánchez Sánchez, del áe in­
genieros.
Aizpnru fué muy fdiciteáo.
' ¡ O V I K t i Ü  g
(r o n  t e u í « b a f o )
Madrid 29-1915.
A u to
A’meria.—El juzgado dictó auto le­
vantando la suspensión a los circules 
conservador y obrero.
T r a s a t lá n t ic o
Cádiz —Ha llegado el trasatlántico 
.«Isla da Panay», procedente ds Fernan­
do Poó.
Al salir de Tenerife fuó ástanido por 
el crucero inglés «Ohit», qu© practicó a 
bordo un registro, no encontrando nada 
de particular.
Los inglesas buscaron, vanamente, a 
varios alemanes que no venían en el bu­
que
Cuenten los pasajeros qus en Fernan­
do Póo aumenta la producción, merced 
a ios trabajadores mineros que llegan ds 
Morovia.
En Río de Oro k  tranquilidad es com­
pleta.
Los moros continúan reslizando tran­
sacciones ©n aquellos territorios, donde 
hay abundante salitre.
E5?
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Esta Vez, quisiera o no, ei aventurero se quedó 
quietó; estaba completamente desmayado. Juan Toro 
contó sus paquetes; no había más que nueve; Salva­
dor le había dicho que eran diez; faltaba pues uno. 
Por más repugnancia que causara al buen carpintero 
registrar los bolsillos de su prójimo, tuvo por fin 
que resolverse a ello, y empezó inmediatamente; en 
el tercer bolsillo que reconoció, encontró su décimo 
paquete. Juan Toro no quería otra cosa. Levantóse 
en el momento y esperó a que se levantara el conde 
Ercolano. Al cabo de cinco minutos conoció que es­
peraba en balde, y que el conde no daba señales de 
vida.
Juan Toro $.e quitó su sombrero, porque era un 
hombre muy político a pesar de su apariencia gro­
sera, y saludó respetuosamente al aventurero. Este, 
ya porque fuera menos político que el carpinte­
ro, ya porque no pudiera devolverle el saludo a cau­
sa de su desmayo, no se movió, J uan Toro le miró 
por última vez, y ai ver que continuaba en su in­
movilidad, hizo un ademán que parecía significar:
—¡A fe mía! tanto peor, tú lo has querido.
Después se alejó a poco a poco, con las dos ma­
nos en los bolsillos, ai paso tranquilo y regular de 
un hombre que tiene la convicción de haber cumpli­
do con su deber. Por lo que hace al aventurero, no 
volvió en sí hasta mucho tiempo después de estar ya 
en su casa, Juan Toro, es decir ala hora de la madru­
gada en que cae el rocío dei ci h  soVe la tierra. Es­
te rocío, tan eficaz sobre las plantas y flores, pareció 
no menos eficaz sobre el reino animal que sobre ei 
vegetal, porque apenas empezabaacaer sus primeras 
lágrimas cuando el conde Ercolano estornudó como 
hombre que se ha resfriado. Cinco minutos después, 
se agitó, levantó y volvió a dejar caer la cabeza, la 
volvió a levantar, y por último después de tres o cua­
tro tentativas inútiles, consiguió encontrar su centro 
de gravedad. ,
Durante un momento permaneció sentado e in­
móvil como hombre que trata de recoger sus ideas, 
después de lo cual registró sus bolsillos y lanzó un 
juramento espantoso. Era evidente que le volvía la: 
memoria, y al volverle le presentaba uh abismo. Este  ̂
abismo era el bolsillo que por un instante había en­
cerrado quinientos mil francos, es decir, veinticinco 
mil libras de renta, y ál presente se hallaba vacío. Pe­
ro como el conde Ercolano era un gran filósofo re­
flexionó inmediatamente que por enorme que fuera 
la pérdida que acababa de sufrir, había estado apunto- 
de ser mayor, puesto que había faltado muy,poco pa­
ra que con sus quinientas mil libras de renta, no per­
diera otra cosa mucho más preciosa, es decir la vida. 
Ahora bien, la vida le quedaba, un poco maltratada 
pero todavía robusta.
De esto se cercioró primero aspirando el aire con; 
la  fu erza  y  e l gusto d e  m i hombre privado mucho 
tiempo de los goces que trae este ejercicio, después 
de la cual movió su cuello dentro de su corbata, co-
1Ü ÉL FÓPULAJt
Jueyes 30 de Septiembr e
A B Ó N O S O R G A N I C O S  Y  M I  R E  R A L I
MARTIN Y RAMI REZ
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Mélaga,
wwmmetmmmm», s
Se 'vienen haciendo grandes pesque­
rías ®n Río de Oro.
El «Isla de Panay» lleva a Barcelona 
diez mil racimos de piálanos.
De Melquíades
San Sebastián.—Ha llegado a Irúa 
don Melquíades Alv&rez, continuando el 
viaje a Madrid.
Banquete
San Sebastián.—El alcalde obsequió 
con un banquete a Lema, Esteban Go- 
liantes y el gobernador.
Regreso
San Sebastián.—La reina y los prin­
cipes regresarán el Domingo a Madrid.
L o s  Nereos
Jaén.—Se ha recibido con júbilo la 
noticia del indulto del reo Justo Ramí­
rez, el mayor da los Nereos, que cuenta 
24 años.
Prosiguen las gestiones para el indulto 
de Antonio, que tiene 20 años.
Ambos han observado intachable con­
ducta en la cárcel.
Esta mañana llegó el verdugo de Bur­
gos.
Se halla próxima la hora de entrar en 
capilla el reo, que aparece decaído, llora 
y se niega a tomar alimento.
El jefe de la cárcel le prodiga consue­
los.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
Los padres de los reos, venidos a 
J&ón, regresaron a Porcuna sin visitar |  
la prisión. |
Es aguardada una compañía de infan-1 
tarta. |
El rao ha encargado al enfermero que |  
envis a sus padres treinta pesetas, pro- |  
ducto da sus ahorros. |
En la ciudad es grande la consterna-1 
ción, habiéndose suspendido los especié- |  
culos. |
Hay ansiedad por conocer la rosolu- ■ 
ción definitiva áesi Gobierno. |
D e t e n c ió n  \
Cádiz.—Cerca de Tarifa varios barcos '? 
ingeses detuvieron al trasatlántico } 
«Montavideo» qtw> venia de Barcelona y 
marchaba a New York, haciéndole ir & 
Gibr&Star, con lo que se irrogó a los pa- |  
ssjsres el natural contratiempo.
Viaje
Cádiz.—Asegúrase que on breve em- í 
prendará un taiga viaje el transporto ; 
«Almirante Lobo», que se encuentra en t 
la Carraca. §
Irá dicho buque a Now York para j 
traer piaiss a los arsenales del 
qu@ diríg«n los ingeniaros de la Cons­
tructora. " |
_ Además traerá cierta cantidad do ma- § 
liniía y dará remolque a un buqne petro- U 
lífsro, al sámelo de nuestra marina de ¿j 
guerra. f
Calcúlase que invertirá tros meses en 
el vi* je.
C s r te s ía
San Sebastián.—El conde do Esteban 
Celta atas cumplimentó a la reina.
L e g a c ió n
S&n Sebastián.—Según dice Lema, 
nuestro ministro en Bacareat le comu­
nica un telegrama del zar Fernando 
concediendo ©1 placel al nombramiento 
d<*í señor Saavedra como representante 
en Bulgaria.
A la vez expresa la alta estimación 
bada don Alfonso y real familia y con­
fia que la creación, allí da la legación,ser­
virá pare estrechar las cordi&iísim&s re­
laciones existentes entre ambos países.
Brevemente marchará S&avedra a 
Bulgaria.
capilla
J*ón.—a  las ocho de la noche entró 
en cepilla el reo Antonio Ramírez, que
será ©jccu &do mañana a las dos de la 
tardo.
Al conocerse la noticia acudió a los al­
rededores de la cárcel enorme gentío. 
Muchas personas lloran.
Excarcelación
Pontevedra.—Han sido puestos en li-
T O R O S
En Sevilla
Con lleno completo se celebró la co­
rrida, lidiándose miuras, que resultaron 
bravos.
Gallo estuvo bien con el capote y la 
muleta, trabajando de cerca y adornado, 
pera luego se desconfió y la faena se 
hizo pesada. Al pinchar feamente, el 
cornúpeto salta al callejón. Nuevo mule­
teo y un sartenazo que promueve enor-
LA POLITICA
El pan
El alcalde visitó a Sánchez Guerra pa-
hartad los tres individuos presos por j* me bronca. Más pinchazos y cuando
supuesta complicidad en la explosión de 
bombas ©n Marín, durante la pasada
huelga.
La Cierva
Palo neta.—Hoy llegó La Cierva, infor­
mando «nía Audiencia en un pleito so­
bre aprovechamiento de aguas.
Precauciones
San Sebastián. — El gobernador ha 
adoptado precauciones, por decirse que 
se haría una manifestación de desagra­
do a don Melquíades Aivarez, cuando 
llegara a Irún, en cuyo caso los elemen­
tos avanzados realizarían una contra­
manifestación.
Aumento
Cuenca.—Los tahoneros se proponen 
subir el precio del pan a 40 céntimos, y
el gobernador gestiona qu® no píase
d® 38.
Plaga
Rain?.—Ha llagado el señor Cestel, 
para estudiar la plaga del mildew.
Explicaciones
San Sebastián.—El marqués áe Lema 
layó ¡a. los periodistas el suelto de un 
periódico de Madrid denunciando la de­
tención de buques españoles hasta en 
aguas jurisdiccionales, a dos millas de 
Palm».
D jo ei ministro que no se puede im­
pedir ta detención y visita por los buques
beligerantes.
Respecto a las detenciones enaguas 
jurisdiccionales, no tiene noticia alguna, 
y debe suponerse que de ser cierto, hu­
bieran protestado las empresas navieras.
acierta a descabellar se oye el segundo 
aviso. (Bronca.)
En su segundo estuvo también infor­
tunado, menudeando las «espaníás», en­
tre fenomenal escándalo.
Joselito toreó magistralmente, tocando 
los pitones y arrodillándose. Acabó de 
una estocada excelente. (Ovación.)
A su segundo le hizo un trasteo inte­
ligente; quedó muy bien con las bande­
rillas y fué ovacionado al herir.
Belmente se mostró superior veroni­
queando y trasteó con valentía, consin­
tiendo el bicho y librando con habilidad 
sns tarascadas. Al pinchar se le rompió 
el estoque. Nuevos muletazos para uu 
pinchazo hondo echándose el cornúpeto.
En el último trabajó con voluntad, que­
dando bien.




Bilbao.—Ea la sesión da! Ayuntamien­
to, el nuevo alcaide maurista, señor Po- 
Estado f W{?r’ posesionarse, pronunció un dis- 
|  curso diciendo que solo aceptó por pa- 
I triotisnoo, sin abdicación de sus ideales 
políticos.
Px’omstió hacer una labor de concor­
dia entre todos los partidos, y nu trabajo 
económico beneficioso par# el pueblo.
El ex&lpalde Gardoqui la ofreció su 
«poyo, adhiriéndose los datistas.
Las minorías protestaron del nombra­
miento el» raal orden, pero le ofrecieron 
su cojafooráeión.
Los republicanos y socialistas 1® cen­
suraron quw * captara ¡a alcaldía, después 
de l»s manif-asbta'iones que hiciera de 
censura al m inistro.
Temores
Barcelona.—Los obreros de la fábrica 
¿e cáñ»mo manifestaron al gobernador 
sus temor®»'de que se cierren los talleres 
por la falta, de cáñamo de Italia.
And rada les contestó que el Gobierno 
negociaba el asunto, y en el caso de que 
nada consiguiera, podía confiar qne los 
fabricantes comprarían cáñamo nacional 
aún pagándolo & 5 pesetas, tipo más caro 




El cDiario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando a la intervención de gue­
rra y marina doí ptotaclorado de Ma­
rruecos, ai comisario da guerra de se­
gunda, don Felipe de la Concha, actual 
interventor deservicios de plaza y re ­
vistas, con residencia en Mátaga.
Sustituyéndole 1 comisario de segun­
da, don J sé Pérez de la Grada.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una 
disposición autorizando la importación 
dé los productos alemanes que sé espe­
cifican.
Regreso
El Domingo llegarán a Madrid doña 
Victoria y los ¿nfantitos.
Mañana regresarán los alabarderos, 
que estaban de jornada en La Granja
Nombramientos
Mañana publicará la «Gaceta* los nom­
bramientos de médicos alumnos de los 
37 primeros aspirantes a proba dos.
Almuerzo y paseo
Ei rey y los marqueses de Vi»n* y 
Unión, almorz ron m  casa de Lirios y 
luego pasearon en automóvil por el Re­
tiro.
B o l s a  4® I t & í l r i d
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ra hablarle del pleito del pan.
Las impresiones vuelven a ser pesi­
mistas, circulando el rumor de que inclu­
so surgirá seguramente un incidente en­
tre dos altas personalidades, motivando 
la dimisión de Prado Palacio.
Felicitación
Varias autoridades de Reus han tele­
grafiado a Sánchez Guerra felicitándole 
por las medidas que adoptara, mediante 
laB cuales se solucionó el conflicto obrero.
En la estación
El rey llegó en el sudexpreso, siendo 
recibido por el Gobierno.
También llegó el conde de Romano- 
nes, a quien aguardaban su familia y la 
plana mayor de los liberales.
Dato nos dijo qué lá comisión presidi­
da por Alcalá Zamora le había entrega­
da los documentes que prueban la ino­
cencia de uno de los reos.
Dichos comisionados saludaron tam­
bién en los andenes a don Alfonso, quien 
les citó para las once en palacio.
Gestiones de indulto
La Comisión que preside Alcalá Zamo­
ra estuvo en el alcázar para leer al rey 
los documentos probatorios de la inocen­
cia de uno de los reos de Porcuna.
Don Alfonso escuchó atentamente la 
lectura, prometiendo interesar al Go­
bierno.
Echagüa y Dato conferenciaron e me­
diodía en la Presidencia, y telefonearon 
al rey aconsejándole el indulto de Justo 
Ramírez y denegándolo para el otro her­
mano.
Alcalá Zamora y demás comisionados 
visitaron a Sánchez Guerra, el cual acu­
dió a su despacho no obstante hallarse 
muy acatarrado y casi afónico.
Sánchez Guerra opinaba que muy bien 
podría haber Consejo esta tarde para 
tratar del indulto aunque Dato y Echa- 
güa recibieron facultades de todos los 
ministros para resolver.
Reunión
A l#s tres de la tarde se reunirán en el 
Congreso los directoras de periódicos de 
Madrid y los senadores y diputados por 
Córdoba y Jaén, a fin da realizar un úl­
timo esfuerzo a favor de los desgraciados 
reos de Porcuna.
En la Presidencia
Hoy por la tarde estuvo en la Presi­
dencia una comisión numerosa, que for­
maban los representantes en Cortes por 
Jaén y Córdoba y los directores de los 
periódicos de Madrid «La Corresponden­
cia de España», «El Imparcial», «El País» 
y «El Socialista», para gestionar el in­
dulto del otro ree de Porcuna.
Alcalá Zamora expuso la petición a 
Dato, quien se excusó, amparándose en 
l&s razones que asisten al Gobierno para 
no aconsejar el indulto al rey.
La entrevista duró una hora.
Seguidamente la comisión marchó al 
ministerio de la Guerra, para visitara 
Echagüe.
Alcalá ha manifestado que trabajará 
sin descanso toda esta noche y mañana 
en tan humanitaria campaña.
Presupuesto
Ugárte sigue trabajando en su presu­
puesto, proyectando entregarlo al mi­
nistro de Hacienda, uno da estos días.
De elecciones
Visiteo
Durante la tarde, el conde de Roma- 
nones recibió muchas visitas de senado­
res y diputados.
Don Melquíades
Sábese que don Melquíades Aivarez 
tardará unos días en regresar a Madrid, 
porque se propone ir desde Venta de Bar 
ños a recoger a su familia.
Alrededor del indulto
Los impresiones de los comisionados 
de Jaén, después de la visita a Echagüe, 
son pesimistas.
Toda la prensa publica sentidos artícu­
los solicitando que la gracia real se ex­
tienda al otro reo.
Algunos periódicos apuntan dudas 
acerca da si, efectivamente, el único cul­
pable es el reo que va a ser «justiciado. 
Si al transcurrir un año el perdonado 
confesara el delito, afirmando que fuá 
él quien cometió el crimen, seria esto 
causa de remordimiento por no haber 
salvado a un hombre que, sin sentir des­
fallecimientos, se sacrificó por arrancar 
de la muerte a su hermano.
Según dice un diario, una elevada per­
sonalidad, abogado ilustre, declaraba no 
comprender ta razón de indultar a uno 
de los reos.
Existe un dilema: de apreciarse la 
postrera declaración, debes í* ¡suspender­
se la ejecución del reo, a fí t áe revisar' 
el proceso y aplicar la pía* correspon­
diente; de no apreciare©, Abarían entrar 
los dos en capilla.







Sánchez Guerra recibió la visita de 
García Prieto, tratando extensamente de 
l&s «lecciones municipales.
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mo lo haría un ahorcado que hubiera roto la cuerda; 
por fin, enjugándose la frente con la manga de su le­
vita se levantó vacilante, miró en torno suyo con 
a,fie atontado, tosió con una contracción dolorosa de 
los músculos del pecho, meneó la cabeza como para 
decir que tardaría mucho en reponerse del ataque que 
acababa de sufrir, se caló ei sombrero sobre la fren­
te, y sin mirar como había hecho ai venir adelan­
te, ni atrás, a derecha ni izquierda, se marchó a toda 
prisa, dando gra ocias al cielo por haberle conser­
vado una existencia de que aun podía hacer tan buen 
uso para su felicidad particular, y para la de su pró* 
jtmo.
Y ahora, creeríamos hacer una injuria a la perspi­
cacia de nuestros lectores, si dudáramos ni un mo­
mento de que han reconocido en el aficionado a la 
pintora que se había introducido en casa de Petrus, 
con el título de padrino suyo, y capitán Berthaud 
Mont-Hauban, en el conde Ercolano, en el maestro 
de canto, en el aventurero, en el landrón que Juan 
Toro acababa de atontar, a nuestro antiguo conoci­
do, al hombre que con grande alegría de Petrus, 
se paseaba el martes de carnaval por la explanada del 
Observatorio, con una nariz de cartón de tres o cua- 
tra pulgadas de longitud, el llamado Gibassier, en 
f  fin, el cual, gracias a la posición de confianza que 
ocupaba cerca de Mr. Jackal, creía poder de tiempo 
en tiempo acometer ciertas empresas lucrativas pero 
aventuradas,
una esperanza loca y un pensamiento insensato, 
porque Juan Toro sin haber precisamente inven­
tado la pólvora, que debía párecer un modo muy lu­
joso de destrucción a un hombre tan bien dotado. Juan 
Toro había adivinado la mala intención del aven­
turero y no miraba ios billetes más que con un ojo.
Excusado es decir que mirando al conde Ercolano 
con el otro, vió brillar en su mano la navaja bastan­
te a tiempo para alargar hacia él una mano ancha 
como una pala de lavandera, en la cual fué a caer 
imprudentemente la del aventurero. En un instante; 
por la simple presión de los músculos del antebrazo, 
la navaja se escapó de la mano al conde Ercolano, al 
mismo tiempo que el susodicho conde se doblaba so­
bre sus piernas y caía de espaldas. Juan Toro apoyó 
su rodilla sobre el pecho del vencido, que crujió sor­
damente, y despidió un ronquido extraño, y como le 
había hecho caer cerca de los billetes, se los fué me­
tiendo unos después de otros en el bolsillo. Hallába­
se absorto en esta ocupación, cuando creyó observar 
que su enemigo alargaba todavía la mano hacia la 
navaja.
Juan Toro vió que era necesario acabar, y de un 
puñetazo que hubiera atontado al animal su homó­
nimo, clavó por decirlo asi la eabeza del maes­
tro de canto contra el suelo, diciéndole con una es­
pecie de impaciencia que sólo hubiera sido cómica 
sino hubiera ido seguida de tan rudo efecto.
—¿Pero no ̂ quieres estarte, quieto?
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De Gibraltar
E jercicios
baterías áe la plaza ha realizado 
Cracaro
C^Hoy fondeó en el puerto un crucero 
francés para repostarse de vivares.
Sanidad
La salud pública es aquí inmejorable, 
habiendo desaparecido r&dicalmeni® la 
epidemia variolosa,
De Ginebra
N uevo ejéro ito
Se anuncia que un nuevo ejército ruso 
entrará en campaña, situándose al sud­




Dicen de ta región da Dwinsk, que 
continúan ios combatas.
En Vil&ika rechazamos 1a ofensiva 
alemana recuperando el pueblo de Las- 
diantze, que tomó el enemigo.
Prosiguen las luchas reñidísimas y los 
contrarios desarrollan verdaderas ráfa­
gas de artillería, arrojando ayer 10.000 
proyectiles de grueso calibre.
Al noroeste de Tarncpol tomamos va­
rias trincheras.
Despacho
Asegúrase que en la región de los La­
gos, se combate encarnizadamente, seña­
lándose importantes éxitos de ta caballe­
ría.
Dicese qus los rusos, entre otros, aprÍT 
sionaron tras compañías completas de ta 
guardia.
Circula ¡el rumor de que los musiría 
eos, para aligerar su retirada, hundie­




En ía zona de Cardevota rechazamos 
varios ataques, j  también lo fueron las 
avanzadas enemigas qua se dirigían a 
Se’z.
Los contrarios ■ lanzaron granadas in­
cendiarias contra Mor: fu Icono, Mandua 




En los airedoioras do Lpos, hacia ©1 
norte, hubo ay*sr lucha sangrientas..
Conservamos el terreno ganado en la 
colina que rodea !a altura ocupada por 
ei enemigo.
Seguimos el «vanea h*hiendo cocido 
otro cañón, con ei que as» sumen ya 21, y 
además 40 ametralladoras.
Los prisioneros pt?s<n do 3 000.
Nuestros aeroplanos destruyeron ta lí­
nea fórre» de Dapasime, y «n ArchisVIe 
Grand bombardearon con éxito un tren.
De París
Comunicado
Los últimos informes del frente permi­
ten apreciar con más exactitud el avance 
que realizáremos en Champagne, combi­
nado con acciones de artillería.
No solo tuvieron los alemanes que 
abandonar posiciones atrincheradas, en 
su mayoría de 1a parte dal frente, sino 
que sufrieron enormes fió adidas, cuyo 
total en muertos, heridos y prisioneros 
se eleva a veinte y tres mi'.
El número de cañón*» traído del fren­
te enemigo al interior, liega a setenta y 
cinco.
Para internarlos, atra »B*ron nuestras 
líneas 17.055 soldados y 316 oficiales pri 
sioneros.
Se trabajé en el desescombro del cam­
po de batalla, seleccionando las armas y 
material hallado en tas trincheras aban­
donadas.
En Aríois, los progresos señalados 
ayer continúen, principalmente al esta 
de Sottche*.
Después de breve comb&ís alesnzam o 
en 1a Cota 40 un punto culminante.
El número de prisioneros útiles cogi­
dos en las últimas acciones pasa, de tres­
cientos, y ta mayoría pertenecen a dos 
divisiones de la guardia enemiga.
En Champagne sigua ta lucha.
Durante ta noche se rindieron cerca 
de mil atamanes.
Los contrarios c&ñjnoan furiosa man te 
nuestras trincheras.
En Aisne y otros puntos .nuestras bate­
rías contestan incesantemente.
Enhorabuenas
Poincaró ha escrito a Miltarand, feli­
citándose por las victorias obtenidas en 
Artois y Champagne y elogiando ©1 he­
roísmo de las tropas.
También le ruega qa® transmita a 
Joffró, generales, jefes y soldados sus 
calurosas y emocionantes felicitaciones.
Así lo hizo Míltarnad, «ñadiendo su 
felicitación personal y un testimonio de 
admiración y reconocimiento si valeroso 





París.—-A petición da la autori dad mi­
litar, la fro.ntera suiza se ha cerrado mo­
mentáneamente «1 tráfico de viajeros, 
transporte de cartas, telegramas y pa­
quetes postales, incluso dos des tinados a 
prisioneros de guerra.
También se han suspendido momentá­
neamente los 1 rlegramas con destino a 
ciertos países, los cuales quedarán some­
tidos a un retraso que no pasrrá de 48 
horas.
Mejoría
Madrid.—El diestro Boli ha mejorado, 
dentro de la gravedad.
D e s i lu s ió n
Madrid.—Alcalá Zamora, conferenció 
a úUituat hora con Qaejana.
Rains* desilusión respecto «lindulio de 
Antonio Ramírez. -
Se tiene noticia de qua entró en capi­
lla a las 8 de ta ñocha, y ás que será 
ejecutado mañana.
Comunicado
Paría.—El combate continuó toda la 
jornada eú las alturas entre Sánchez y 
Vímy, hablando mantenido nuestras tro­
pas todas tas posiciones conquistadas.
En Champagne ta lucha sigu© violenta.
El bombardeo es bastante enérgico y 
recíproco en ei Bosque de Le Prétre y 
selva d® Apremont.
BOLETÍN OFICIAL
Ei de ayer contiene lo que sigue: ,
Real orden del ministerio de Instrucción 
pública aprobando los presupuestos que ele­
varon a la Superioridad los Directores de va­
rias Escuelas Industriales y de Artes y Oficios 
y el Comisario regio de la del Hogar y Pro­
fesional de la Mujer, referentes a las cantida­
des que estiman precisas aplicar al pago de 
jornales del personal de talleres de dichos 
centros docentes.
—Otra de dicho departamento ministerial 
introduciendo una modificación on el decreto 
de 19 de Agosto último.
.—Circular de la Inspección general, desa­
nidad exterior referente a ,a existencia de 
cólera en la población de Aklen, del distrito 
de Munster y en los puebl os de los distritos 
de Stettin y Bromberg.
—Anuncio de la Diputación provincial se­
ñalando el día 26 de Octubre próximo para 
la segunda subasta del suministro de jabón 
con destine al Hospital civil, Casa de Miseri­
cordia y Casa de Expósitos.
—Requisitorias de diversos juzgados,
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayuntamiento de Istán.
—Continuación del extracto de los acuer­
dos adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
Agosto de 1915.
-Anuncio de la Jefatura de Propiedades 
Militares de Meiilla sobre enagenacíóa por 
medio de subasta de 26 solares pertenecientes 
al ramo de Guerra.
REGISTRO CIVIL
Juagada de la Alameda
Nacimientos. -.Ninguno. 
Defunciones.—Amalia López Rosa.
.Juzgado de Santo Dominga
Nacimientos —Ana María Guerrero y An • 
tonia Marios Reyes.
Defunciones.—Eduardo Peralta López, An­
tonio Ríos Conde, Josefa Gutiérrez Acosta, 
Ramón Gómez Conde, Francisco Martín Mu - 








ción para hoy 
A las 8 y 3j4; «La Libertad caída.: 
Precios: i'50; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
da vaneiOs, tomando parte aplaudidos artis- 
í&í> de este género.
Todas las n oches magnificas películas. 
Precióos Butaca, 0‘60 céntimos; General, 29.
OINI PAQCUALIN.L -(Situado .eataAls- 
í8*^ia úe Carlos flaca, próximo al Banco.)
Todtas lm noches 12 magníficos cuadros, «a 
«u mayor parto estreno».
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
9Bt ta PiffiB» de la Merced).
Toúm im «eches exhibición de ac¡a#niffio»í 
aliénalas, m  m  mayoría catre non.
P1TJ.T FALAIS.-—(Situad© ©a calle ta U- 
García).
Grande» funcione» de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose encogidas películas).
Juzgado de la Merced
Nacimientos.--Manuel Somó Riera y Luis 
Antón £:érez.
Defunciones.— Antonia Mentes 
Sebastián Pérez Luque
